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RESUMEN 
En la presente investigación comprende el desarrollo e implementación de un 
sistema web para el proceso de cobranza en la empresa Inversiones Fadimpex 
S.R.L. 
La empresa tenía la necesidad de disminuir la morosidad de sus clientes, debido a 
que el cliente pagaba cuando quería y no se realizaba un seguimiento adecuado a 
las cobranzas, esto generaba perdida de dinero a la empresa por lo que no 
recuperaba los montos invertidos en los productos ofrecidos. 
La investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia de un sistema 
web en la empresa Inversiones Fadimpex S.R.L. y los indicadores que se midieron 
fueron índice de morosidad y rotación de cuentas por cobrar. 
En el desarrollo del sistema web se utilizó la metodología SCRUM, el lenguaje de 
programación PHP utilizando como framework CODEIGNITER para otorgarle una 
arquitectura de MVC (model, view y controller) y el gestor de base de datos MySQL. 
El diseño de investigación fue experimental y las muestras estuvieron conformadas 
por 20 fichas de registro de documentos generados por cuentas por cobrar vencidas 
y 20 fichas de registro de documentos generados por cuentas por cobrar 
pendientes. 
En el capítulo I, se presentó la realidad problemática de la empresa Inversiones 
Fadimpex S.R.L., los trabajos previos, teorías relacionadas , del cual nos facilitó el 
entendimiento del proceso que se investigó, además se propuso la formulación del 
problema, justificación de estudio, hipótesis y los objetivos planteados. 
En el capítulo II, se presentó el diseño de investigación, variables y 
operacionalización de la variable , delimitamos nuestra población y muestra, 
determinamos nuestra técnicas e instrumentos, detallamos la validez y confiabilidad 
y describimos el método de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el capítulo III, se manifestó los resultados de la investigación, en donde en este 
punto se implementó el sistema web y se realizó un estudio para verificar las 
hipótesis planteadas.  
En el capítulo IV, se ejecutó la comparación entre los resultados obtenidos de la 
presente investigación y los antecedentes de donde se extrajo los indicadores. 
En el capítulo V, se detalló las conclusiones, todo lo que se obtuvo y alcanzo con 
la elaboración e implementación de la presente investigación. 
En el capítulo VI, se manifestó las recomendaciones que se pueden preparar y 
ejecutar a futuro para mejorar el sistema web para el proceso de cobranza. 
PALABRAS CLAVE:
Sistema web, proceso de cobranza, índice de morosidad y rotación de cuentas por 
cobrar. 
ABSTRACT 
This research includes the development and implementation of a web system for 
the collection process in the company Inversiones Fadimpex S.R.L. 
The company had the need to reduce the delinquency of its customers, because the 
customer paid when he wanted and there was no adequate monitoring of 
collections, this generated a loss of money to the company so it did not recover the 
amounts invested in the products offered. 
The main objective of the investigation was to determine the influence of a web 
system on the company Inversiones Fadimpex S.R.L. and the indicators that were 
measured were delinquency index and accounts receivable turnover. 
In the development of the web system, the SCRUM methodology was used, the 
PHP programming language using CODEIGNITER as a framework to provide an 
MVC architecture (model, view and controller) and the MySQL database manager. 
The research design was experimental and the samples consisted of 20 records of 
documents generated by overdue accounts receivable and 20 records of records of 
documents generated by outstanding accounts receivable. 
In chapter I, the problematic reality of the company Inversiones Fadimpex SRL was 
presented, the previous works, related theories, which facilitated the understanding 
of the process that was investigated, in addition the formulation of the problem, 
justification of study, hypothesis and The objectives set. 
In chapter II, the research design, variables and operationalization of the variable 
were presented, we define our population and sample, we determine our techniques 
and instruments, we detail the validity and reliability and we describe the method of 
data analysis and ethical aspects. 
In Chapter III, the results of the investigation were manifested, where the web 
system was implemented at this point and a study was carried out to verify the 
hypotheses raised. 
In Chapter IV, the comparison between the results obtained from this research and 
the background from which the indicators were extracted was executed. 
In Chapter V, the conclusions were detailed, all that was obtained and achieved with 
the preparation and implementation of the present investigation. 
In chapter VI, the recommendations that can be prepared and executed in the future 
to improve the web system for the collection process were stated. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En el mundo algunas organizaciones no le toman importancia al área 
de Cobranza ya que solo solicitan al personal que cumpla con los 
objetivos trazados del mes, por lo que deben de recuperar el 
porcentaje de las deudas; así como disminuir la cartera vencida, ni 
siquiera le brindan otras facultades para autorizar otros pedidos, ya 
que solo se pueden encargar de solo su proceso. 
Por eso en el ámbito internacional, en México la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) manifestó que obtuvieron 28 mil 220 quejas por malas 
praxis en el trámite de la gestión de cobranza, un número que 
representa una reducción de 8% en comparación a lo registrado en el 
2015, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indico 
que el número de tarjetas de créditos se identificaron con 
incumplimiento de pago registrando un crecimiento del 22% anual y 
cerrando el año con un índice de morosidad del 2.1%, del cual se 
concentraron en tres segmentos identificados por tarjetas de crédito, 
créditos personales y créditos al consumo (Deloitte, 2016, párr. 2-6). 
Y en Latinoamérica, la desaceleración en el sector de cobranza ha 
llevado a tener volúmenes altos de cartera para administrar, es por 
eso que Colcob en Colombia se asoció con 60 empresas y que se han 
dedicado al 90% de su administración, pero también los morosos 
siguen aumentando por lo que se obtuvo un crecimiento anual de 
13,2% en moras y 13.8% en cartera riesgosa (García, 2016, “Las 
empresas de cobranzas manejan grandes deudas mensualmente”). 
Además en el ámbito nacional, las organizaciones que apoyan a la 
cobranza han encontrado una forma eficaz de lograr que los morosos 
recurrentes se pongan a la fecha pagando sus deudas, el cual aplica 
en la etapa de cobranza judicial y consiste en exhibir una medida 
cautelar sobre un porcentaje de retención de sueldo que la ley lo 






el moroso para otorgarle un plazo para que respete su deuda, 
ofreciendo un pago en cuotas y este tipo de deudor representa 20% y 
25% de las carteras que son manejadas por otras empresas en el 
rubro de la cobranza, del cual hoy en día vienen utilizando otros 
medios de canales de cobranzas tradicionales como visitas 
domiciliarias, llamadas telefónicas o cartas notariales (Gestión, 2014, 
párr. 1-10). 
La innovación en la cobranza es la tecnología que es clave para 
impulsar la inclusión financiera en América Latina, ya que toda 
herramienta que sirva para aumentar los créditos y facilitar la 
cobranza, serán claves para el avance del sector, y la automatización 
de sus procesos apoyada con la tecnología ofrecerá alternativas para 
llegar al punto de procesamiento de datos en tiempo real (Formiik, 
2016, párr. 8-9). 
INVERSIONES FADIMPEX S.R.L es una empresa mayorista que 
comercializa productos, herramientas y maquinarias de peluquería 
profesionales a nivel nacional, su oficina se encuentra en el Jr. Rufino 
Torrico Nro. 624 Dpto. 108 en Cercado de Lima. En la empresa se 
localiza los procesos de ventas, cobranza, recursos humanos y 
logística. 
El proceso de cobranza es el proceso más imprescindible para la 
empresa Inversiones Fadimpex S.R.L. ya que es donde recuperan el 
capital invertido del producto que se ofrece al cliente por una venta a 
crédito, y es este proceso que ha presentado inconvenientes en la 
recuperación de las deudas vencidas durante el presente año. 
Su proceso de cobranza se define cuando al cliente se le brinda una 
venta por crédito aprobado por el administrador y con un intervalo de 
tiempo de cuota semanal o mensual para el pago del producto, pero 
se ha salido de control por las malas prácticas del área de cobranza y 
porque el sistema actual no facilita la gestión, es por eso que el cliente 

























ninguna mora, todo esto ha generado un alto nivel de morosidad 
durante los meses del presente año. 
A su vez nos entrevistamos con el administrador el Sr. Charlie 
Escudero Valverde (Anexo 2), informo que a todo el proceso de 
cobranza se está definiendo ciertas clausulas para que la cobranza 
sea más efectiva y se recupere a tiempo los importes adeudados, le 
preocupa que el cliente haya obtenido estos malos hábitos de pagar 
cuando puede es por ello que la cantidad de clientes con deudas 
vencidas se ha incrementado durante los meses de Septiembre  del 
año 2018 a Abril de este año llegando en total a 354 clientes morosos 
con un importe de S/362,361.88 y es por eso que está realizando 
modificaciones dentro del proceso para apoyar a la gestión, la idea 
planteada por el administrador es que la gestión se complemente con 
un sistema y viceversa, también nos manifestó que la información que 
cuentan es muy general, no se tiene filtro correcto y no se maneja 
ninguna alerta del vencimiento de las cuentas por cobrar, necesita que 
la información sea actualizada y reducir el índice de morosidad que 
tiene la empresa. 
En relación con lo comentado, se muestra el índice de morosidad que 
tiene la empresa Inversiones Fadimpex durante los periodos del mes 
de septiembre del año 2018 a abril del año 2019 debido a la 
problemática manifestada por el administrador. 
 

























En el grafico mostrado se muestra la cantidad de clientes que tienen 
deudas vencidas (azul) y la cantidad del monto total por mes de dichas 
deudas en soles (naranja), lo cual es un problema, ya que estos 
montos pueden ser invertidos para otros productos y no afectar en la 
rentabilidad de la empresa. 
Además, se muestra el índice de rotación por cuentas por cobrar que 
tiene la empresa Inversiones Fadimpex durante los periodos del mes 
de septiembre del año 2018 a abril del año 2019. 
 
Figura 2. Rotación de cuentas por cobrar mensual 
En el presente grafico mostrado se muestra el nivel de rotación por 
cuentas por cobrar (azul) y la cantidad del monto total que se recupera 
en soles (naranja), lo cual es un problema, ya que refleja un índice de 
rotación demasiado bajo y no se recupera el total de las ventas que 
se hicieron en el periodo del mes pactado. 
De acuerdo a lo manifestado, si continua estos problemas la empresa 
no podrá recuperar el importe adeudado por los clientes, por ello surge 
la siguiente pregunta: ¿Qué pasará si la empresa Inversiones 
FADIMPEX S.R.L. no resuelve el problema de reducir el nivel de 
morosidad en la recaudación de importes adeudados?, en dicha 
pregunta, se seguirá teniendo clientes con altos volúmenes de 
morosidad y baja rotación en las cuentas por cobrar, por lo cual 






1.2. TRABAJOS PREVIOS 
Nacionales 
En el año 2018, Silva Huarcaya, Joselyn Gloria, desarrolló la tesis 
“Sistema web para el proceso de cobranza del área académica 
del colegio José Gálvez” en la Universidad Cesar Vallejo, por lo 
que planteó como problemática la falta de control al gestionar las 
cobranzas, ya que se completa de forma manual el proceso, 
además es registrado en un archivo de Excel pero no es 
frecuente, por lo que luego se generan datos duplicados y no 
actualizados, todo esto ha generado un aumento en la morosidad 
que ocasiona una pérdida total del dinero de las pensiones de 
cada alumno, este porcentaje se encuentra en un 86.35% debido 
a que los padres de familia no cancelan sus pensiones a tiempo y 
generando malestar e inconformidad en la atención del gestor de 
cobranza. Adicional también se presenta la falta de cumplimiento 
de pago que está en un 13.70% debido a que se realiza de 
manera manual el pago de las pensiones y no hay un control de 
todas las cancelaciones. El objetivo principal de la investigación 
fue determinar la influencia del sistema web en el proceso de 
cobranza y sus objetivos específicos es determinar la influencia 
del sistema web en el índice de morosidad en el proceso de 
cobranza y determinar la influencia del sistema web en el índice 
de cumplimiento de pago en el mismo proceso. Su tipo de 
investigación fue explicativa porque buscará el porqué de los 
hechos a través de las hipótesis planteadas, también utilizó el 
método hipotético deductivo en su método de investigación 
porque procesará y analizará las hipótesis expuestas; y su diseño 
de investigación fue pre experimental comparará su pre test con 
su post test. La población utilizada fue de 840 alumnos 
matriculados y su muestra se conformó por 264 estudiantes. Se 
apoyo del instrumento de fichas de registro para obtener los 






obtenidos logro minimizar el índice de morosidad del 86.35% a 
14.35%, lo que represento un promedio de 72%, además 
incrementó el índice de cumplimiento de un 13.70% a un 85.65%, 
lo que represento un promedio de 71.95%. En conclusión, la 
influencia de un sistema web para el proceso de cobranza 
disminuyo el índice de morosidad en un 25.95% e incremento el 
índice de cumplimiento de pago en un 22.1%, mejorando el 
proceso de cobranza. 
De la investigación presentada, se tomará en cuenta el aporte la 
influencia de la morosidad y como afecta a una organización. 
En el año 2017, Reyna Méndez, Milton, desarrolló la tesis 
“Sistema web integrado para mejorar el seguimiento y control de 
la gerencia de cobranza en la Sunat – Ilima”, en la Universidad 
Nacional de Trujillo, planteó como problemática que la falta de 
disponibilidad de un sistema informático no ayuda al seguimiento 
de la cobranza ya que se utiliza documentación física y la 
utilización de hojas de cálculo no permite tener un orden, por lo 
que dificulta su clasificación. Una vez tenido toda la información 
almacenada en las computadoras, ocasiona que el personal 
pierda tiempo en su revisión y búsqueda, por lo es casi inviable 
realizar el seguimiento a los pagos y esta información no es 
posible controlar de forma eficaz e incurre en un desuso, lo que 
limita la información crítica y un análisis oportuno de la gestión de 
cobranza. Su objetivo principal es mejorar el seguimiento y control 
de la gerencia de cobranza mediante la implementación de un 
sistema informático web integrado. Y detallo en sus objetivos 
específicos la mejora del seguimiento y control de las llamadas, 
sugerencias de pago, organización de la base de datos, 
disminución del tiempo y retribución de la información, aumento 
del grado de exactitud de la información que se emplea y la 
reducción de costo en la generación de reportes de fácil acuerdo. 






investigación aplicado fue cuasi experimental, utilizando como 
técnicas de recolección de datos las entrevistas y datos históricos. 
Su población está definida en 138 consultas, por lo que aplico una 
fórmula para obtener su muestra de aproximadamente 104 
reportes. Como resultado se verifico que el 28.6% de los reportes 
eran apreciados como esencial para el negocio, pero luego de la 
implementación, se mejoró en un 42.8%. Además, se disminuyó 
en un 49.2% referente al tiempo invertido en la obtención de 
reportes que anteriormente era del 100% en tan solo 5 minutos, y 
la efectividad de la producción de reportes alcanzó un 81.7% sin 
ejecutar ninguna impresión y errores, del cual 100% se tenía sin 
el sistema. 
De la investigación citada, se tomará en cuenta el aporte de la 
metodología de desarrollo, ya que se compara con las 
metodologías que se propondrá en la presente investigación. 
En el año 2017, Arapa Cutipa Edwin y Palomino Calli Alfredo 
desarrollaron la tesis “Sistema de gestión de cobranza para la 
eficiente administración de cartera morosa aplicado en la 
cooperativa de ahorro y crédito Wiñay Macusani LTDA” en la 
Universidad Nacional del Altiplano, en donde plantearon como 
problemática que los clientes no llegan a cancelar a tiempo los 
créditos otorgados en su totalidad de acuerdo al contrato pactado 
incumpliendo con los intereses propuestos, por lo que el 
departamento de cobranza no logro culminar con éxito el cobro de 
las deudas por falta de estrategias y una herramienta tecnológica 
que apoye a su gestión, por lo tanto la cartera morosa ha ido en 
aumento y se ha estado acumulando sin realizar el seguimiento 
adecuado. Su objetivo general es desarrollar un sistema de 
gestión de cobranza para la eficiente administración de la cartera 
morosa en la empresa planteada y definió como objetivos 
específicos el análisis de los elementos que afectan en la gestión 






evaluar el efecto que genera el sistema de gestión de cobranza. 
El tipo de investigación utilizada fue experimental ya que le 
permitió seleccionar y verificar las posibles soluciones al problema 
planteado, y empleo un diseño de tipo cuasi experimental. Como 
población estaba conformado por 03 asesores de cobranza y 13 
asesores de negocios por lo cual su muestra significo un total de 
16 miembros, además manejo las técnicas de encuesta, análisis 
y observación, conjuntamente con sus instrumentos de 
cuestionario y guía de análisis. En sus resultados redujo el índice 
de morosidad en un 9.74% en referencia a que antes se contaba 
con un 11.82% generando así que el sistema apoye a la gestión 
de la cartera morosa. 
Del presente antecedente se tomará como el marco teórico de los 
indicadores para reducir la morosidad que es lo que se busca en 
esta investigación. 
En el año 2016, Acevedo Garcés, Ana desarrollo la tesis 
“Implementación de un sistema de gestión de facturación, 
cobranza y tesorería y la mejora en la liquidez de la empresa de 
servicios educativos Caracoleando Trujillo” en la Universidad 
Privada del Norte, en donde planteo como problemática el atraso 
de las cobranzas de las pensiones de los estudiantes de dicha 
institución debido a que no cuentan con una política de cobranza 
bien estructurada y una herramienta tecnológica que apoye al 
seguimiento y comunicación de la cobranza, además se tuvo un 
ineficiente control de las pensiones de los estudiantes lo que 
genero un descuadre en los ingresos de hasta un aproximado de 
1,500 soles en un mes. Su objetivo es determinar de qué manera 
el sistema de gestión de facturación, cobranzas y tesorería incide 
en la liquidez de la empresa estudiada y como objetivos 
específicos busca analizar la liquidez y el proceso de facturación, 
cobranza y tesorería, teniendo en cuenta que también busca 






procesos. El tipo de investigación utilizada fue experimental y de 
diseño pre experimental ya que aplico a un solo grupo un pre test 
y un post test. La población estaba conformada por toda el área 
de facturación, cobranza y tesorería, del cual solo tomo como 
muestra la información de las áreas mencionadas, pero en el 
intervalo de periodo entre julio y agosto del año 2016. Empleando 
las técnicas de recolección de datos como las encuestas a los 
trabajadores, guías y fichas de observación. Sus resultados 
fueron favorables por lo que el porcentaje de clientes morosos 
disminuyo en un 20% de las deudas atrasadas por más de 90 
días, ya que antes de la implementación del sistema de gestión 
se tenía una morosidad del 35%. 
De la presente investigación se tomará en cuenta la relación del 
indicador de morosidad, ya que en la presente tesis se busca 
disminuir la morosidad que acompleja a la empresa. 
En el año 2014, Pinillos Piña Gabriela y Tejada Montes José 
desarrollaron la tesis “Diseño e implementación de un sistema de 
control interno de las cuentas por cobrar comerciales de la clínica 
Santa Clara S.A.”, en la Universidad Privada Antenor Orrego, en 
donde plantearon como problemática que la empresa en mención 
tiene problemas en el desarrollo sistemático porque no se cumple 
el convenio que se acordó con el cliente para el pago del servicio, 
se tiene inconvenientes con la facturación por lo que solo son 
observados por el cliente y devueltos, a su vez los comprobantes 
son emitidos fuera de plazo del servicio brindado. Su objetivo 
principal es demostrar que un diseño e implementación de un 
sistema de control mejorará la gestión de cuentas por cobrar 
comerciales en la empresa investigada, del cual sus objetivos 
específicos buscan diagnosticar la situación actual, diseñar e 
implementar el sistema, y verificar si la implementación mejoro la 
gestión de cobros. El tipo de investigación utilizada fue pre 






mencionadas y un diseño de tipo cuasi experimental, entonces su 
población estuvo conformada por 7 clientes de las cuentas por 
cobrar y tomaron como muestra toda la población porque es 
menor a 50. Emplearon técnicas de observación, entrevista y 
análisis documental, todo lo mencionado con su respectivo 
instrumento de guía de observación y entrevista. En sus 
resultados se encontraron una disminución del 3.59% en la 
gestión de cuentas por cobrar, y también la rotación de las 
cuentas por cobrar aumento de 6 a 8 veces diarias. 
De la investigación mostrada, se tomará como aporte el indicador 
de rotación de cuentas por cobrar, ya que se necesita saber 
cuántas veces se necesitó realizar la cobranza para recuperar el 
monto invertido. 
Internacionales 
En el año 2016, Da Silva Carvalho Norma, desarrollo la tesis 
“Sistema Inteligente Híbrido para Classificação do Perfil de 
Pagamento dos Consumidores Não-Residenciais de Energía 
Elétrica” en Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro en 
Brasil. Donde planteó como problemática que la cobranza se 
realiza a tiempo y no se tiene un plan de comportamiento de pago 
del cliente, por lo tanto, se tiene clientes morosos que a lo largo 
del periodo cumplen con pagar, pero fuera de lo establecido en 
las cláusulas del servicio. Su objetivo principal es proponer la 
implementación de un sistema que clasifique por perfil el pago de 
las unidades de consumo no residenciales y como específicos 
busca utilizar minería de datos para segmentar el mercado de 
consumo, agregar un CRM para el apoyo estratégico del negocio 
e introducir una red neuronal de mapas autoorganizados para 
clasificar el segmento de mercado. Su investigación es 
experimental aplicado ya que expone las características de su 
población y utilizará instrumentos para capturar o manipular la 






población utilizada fue de 2.8 millones de consumidores 
agrupados en 60 municipios. En sus resultados, se recuperó los 
ingresos perdidos de los clientes morosos, además se generó un 
sistema más preventivo, se obtuvo un comportamiento de pago 
por tiempos de acuerdo con la duración de pagos atrasados de la 
factura mensual y que se disminuyó en un 33.12% la morosidad 
del incumplimiento de pago, que se tenía al principio en un 54.1%. 
De la presente investigación se tomará en cuenta las teorías 
relacionadas, ya que aportará información a nuestra variable 
independiente. 
En el año 2015, Barbosa Camila y Cezarino Luciana, 
desarrollaron la tesis “Utilização da soft system methodology na 
gestão de inadimplencia de uma empresa de serviços” en la 
Universida de Universidad Federal de Uberlândia en Brasil, donde 
plantearon como problemática la falta de cumplimiento de pagos 
al usar líneas de crédito por lo que su morosidad del 7.42%, 
ocasionando pérdidas desfavorables y no lograron mejorar sus 
planes, por lo que sus gastos financieros aumentaron, se redujo 
beneficios y además afecto la capacidad de paga a sus 
proveedores, todo esto generado por tener clientes morosos. 
Como objetivo tiene aplicar la metodología para el desarrollo de 
un sistema informático que apoye a la reducción de los clientes 
morosos y esto será desarrollado por el área de sistemas. 
Además, su objetivo específico fue ayudar a la reducción de los 
clientes morosos con la aplicación del sistema. El tipo de 
investigación es aplicada y pre experimental ya que se busca dar 
solución a la problemática que se presenta, utilizando como 
instrumentos de recolección de datos las entrevistas e 
investigación documental. Su muestra se basó en toda su 
población de clientes con incumplimiento de pago, detallados en 
clientes morosos. Y sus resultados fueron la reducción al 3% la 
reducción de la morosidad en el cumplimiento de pago de los 






administrativos que pudieron conducir al fracaso, ya que la 
mayoría de morosidad se debía también a que no se ejecuta el 
procedimiento adecuado del cobro de la deuda.  
En este antecedente, se tomará en cuenta los pasos para llevar 
un control adecuado del proceso de cobranza y así evitar que la 
morosidad aumente. 
En el año 2018, Osinowo Olamide, desarrollo la tesis “The impact 
of online accounting software as a credit management tool on 
small business cash flow” en Cardiff Metropolitan University en 
Londres, donde planteo como problemática que el retraso en el 
pago de crédito se debe a la mala gestión financiera de la 
empresa, debido a una estrategia de mal implementada del cobro 
de los clientes y pésima administración hace que la conversión de 
las ventas a efectivo demoren demasiado, por lo tanto el sistema 
de control no apoya como se debe al proceso. El objetivo principal 
de la investigación fue mejorar la situación de flujo de caja 
apoyándose de un software y determinando la efectividad de ella, 
como también explorar a qué medida se mejora cuando se integra 
con el complemento de crédito y cobranza. Su investigación fue 
pre experimental ya que busca la solución del problema y utilizara 
de métodos cuantitativos para llegar a ellos, y además se utilizó 
como recolección de datos las encuestas. Su población esta 
aplicada a pequeñas empresas donde serán agrupadas en 4 
grupos y se aplicaron un método de muestreo aleatorio 
estratificado para controlar el tamaño proporcional de cada 
muestra. Como resultados, se encontraron que la capacidad del 
software identifico las posibilidades de productividad financiera y 
que administra eficientemente su efectivo y proceso de cobro, 
reduciendo así el incumplimiento de pago en un 12% que antes 






De este antecedente presentado se tomará el marco 
metodológico de proceso de crédito y cobranza, ya que se 
aportará a nuestra variable dependiente. 
En el año 2018, Henriquez Bello, Karina, desarrollo la tesis 
“Diseño de sistema de crédito y cobranza para el comercial 
Sagrado Corazón” en la Universidad de Guayaquil de Ecuador, 
donde manifestó en su planteamiento de problema que la 
empresa Sagrado Corazón no cuenta con un sistema de control 
de créditos y cobranzas para asignar créditos y recuperar los 
montos prestados, es por ello que se genera grandes volúmenes 
de clientes adeudados que incumplen en los pagos y esto 
repercute en la liquidez de la empresa, y dificulta el ciclo de 
conversión del efectivo. Por lo que plantea como objetivo principal 
diseñar e implementar un sistema de control interno en el área de 
créditos y cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa. Y su 
objetivo específico busca evaluar el grado de morosidad en la 
cartera comercial. Su tipo de investigación es pre experimental y 
aplicado, además utilizaran como instrumentos las entrevistas. Su 
población está conformada por un total de 18 personas y estas 
también conformaran su muestra ya que es muy reducido. Como 
resultados se obtuvo que la rotación de cuentas por cobrar sea de 
23 veces al mes, por lo que antes era de 5 veces, además el 
periodo promedio de cobranza para recuperar los créditos 
otorgados era de 117 días y mediante la aplicación se mitigo a 53 
días de recuperación. 
De la presente investigación, se tomará como aporte para la 
discusión de los resultados, ya que se comparará con los 
resultados que obtendremos en esta investigación. 
En el año 2015, Peiguang Hu, desarrollo la tesis “Predicting and 
Improving Invoice-to-Cash Collection Through Machine Learning” 
en Massachusetts Institute of Technology, planteo como 






problemáticos y no se tenía el control sobre el pago ni como se 
evaluaba a los clientes en la empresa Fortune 500. Su objetivo 
principal es administrar las cuentas por cobrar de manera más 
efectiva al predecir los resultados de pagos de la factura al emitir 
a través de un algoritmo de minería de datos y aprendizaje 
automático. Su metodología es pre experimental y aplicada ya 
que aplicara el aprendizaje para predecir el pago de facturas a 
emitir. La muestra utilizada fue de 2000 registros para predecir el 
cumplimento en un promedio de 91.67%. En su resultado se 
obtuvo que el uso del aprendizaje mejoro la precisión de la 
predicción de los pagos, a su vez el algoritmo de aprendizaje 
automático genero predicciones sobre el retraso de pagos de 
facturas en función de las facturas históricas que se tenían.  
De la presente investigación se tomará en cuenta las teorías 
relacionadas con el cobro de deudas fuera de plazo, ya que 
buscamos aportar información para nuestra variable dependiente. 
 
1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
Sistema Web 
De acuerdo con Talledo (2015, pp. 75-76), indica que, los 
sistemas web se basan en el modelo cliente/servidor. Con una 
diferencia importante, las conexiones no son persistentes y que 
los sistemas web cuentan con las siguientes interfaces: 
• El cliente, es el navegador web que realiza una petición al 
servidor, se establece la comunicación iniciándose un dialogo 
entre servidor y cliente. 
• El servidor atiende la petición y le envía el o los archivos que 
necesita el navegador. Una vez atendido el cliente, ya no es 
necesario mantener ninguna comunicación entre el servidor y 
el cliente. Esto es importante porque el servidor solo tiene que 







De acuerdo con Berenguel (2015, p. 128), sostiene que: 
Los sistemas web se basan en una comunicación cliente 
web y servidor, lo cual interpreta y visualiza la información 
suministrada por el servidor a través de protocolos HTTP; 
por lo que su desarrollo ha crecido enormemente frente al 
desarrollo de aplicaciones de escritorio. 
Como indica Cardador (2014, “Protocolos de Internet”, párr. 3), 
“HTTP es un protocolo guiado a las transacciones y se 
acondiciona al modelo petición-respuesta entre cliente y servidor, 
su principal característica es el uso de URL (Uniform Resource 
Identifier, Identificador Uniforme de Recursos) para localizar los 
sitios o nombres”. 
Según Ferrer (2015, p. 4), manifiesta que “HTML es un lenguaje 
para construir aplicaciones web, y se emplea en la representación 
de una estructura y su contenido, por lo cual es un idioma que los 
navegadores entienden y procesan datos para dar una 
respuesta”. 
 
Patrones de Arquitectura 
Noriega y Ramos (2015), sostienen que “la arquitectura de 
software proporciona una estructura básica para el desarrollo de 
un software, del cual los diversos componentes de un sistema se 
agrupan en elementos similares para facilitar la estructuración del 
software” (p. 79). 
 
Arquitectura Modelo – Vista – Controlador 
Según Molinero (2018), sostiene que el patrón de arquitectura 
Modelo-Vista-Controlador, se descompone de la siguiente 
manera: 
Controlador: Es el encargado de descifrar las acciones que 
























Modelo: Manipula uno o más elementos de datos y responde 
a las acciones que debe realizar. 
Vista: Se trata de la ventana gráfica que es interpretada 
gracias a las instrucciones del controlador y los datos obtenidos 
del modelo. 
 
Para Ceballos (2015, “Aplicaciones web utilizando JSP”, párr. 7), 
manifiesta que emplear MVC, trae una gran ventaja, ya que no 
hay procesamiento dentro de la capa de la vista, por lo que 
sencillamente se compromete a rescatar algún objeto que haya 
sido creado con anticipación por el controlador y extraer el 
contenido dinámico e inserta en una plantilla estática, que es 
delegado al cliente para su presentación. 
Además, indica que MVC se representado de la siguiente manera: 
 
Figura 3. Procesos de MVC. 
 
 
Componentes de desarrollo de un sistema web 
En la programación del sistema web se empleará el lenguaje de 
PHP, y que según Heurtel (2016, p. 15), “PHP es un lenguaje de 
script en codigo abierto, que se ejecuta lo programado del lado 
del servidor y este se incluye en una página HTML normal, y a su 






mismo principio: ASP (Active Server Pages) y JSP (Java Server 
Pages)”. 
 
Además, Rollet (2019, p. 502) menciona que, PHP en su última 
versión 7, añade AST (Abstract Syntax Tree) que permite una 
representación intermediaria del código durante la compilación y 
que brinda las siguientes ventajas: 
 
- Un mayor rendimiento y aumento de la velocidad. 
- Un analizador código estático útil para detectar errores u 
optimizaciones potenciales al nivel de la fuente de su código 
PHP. 
- Una representación intermediaria del código durante la 
compilación. 
 
Entorno del desarrollo de un sistema web 
Para Granados (2015, “Técnicas de configuración de los entornos 
de desarrollo, preproducción y producción”, párr. 2), recomienda 
que para un desarrollo de calidad se debe de tener los siguientes 
entornos de desarrollo para un sistema web: 
- Entorno de desarrollo: Entorno sobre el cual se desarrolla 
la aplicación, realizándose sobre el mismo la mayor parte 
de las pruebas y es más utilizado por los desarrolladores. 
 
- Entorno de preproducción: Entorno que es muy parecido 
a la de producción, que resulta ser esencial cuando no se 
tiene la certeza de que una aplicación funcione en 
producción. 
 
- Entorno de producción: Entorno en el cual el sistema web 




Ventajas de un sistema web 
Según Cardador (2014, “Aplicaciones web”, párr. 2), indica que el 
diseño de los sistemas web tienen las siguientes ventajas: 
- No es necesario la instalación.
- El cliente no actualizara nada.
- Se centraliza los datos.
- No se emplea un sistema operativo determinado.
- Se puede utilizar donde se requiera, solo basta con tener
acceso a internet.
Desventajas de un sistema web 
De acuerdo con Ferrer (2015, pp. 22 - 23), indica lo siguiente: 
- La congestión del tráfico para los sistemas web, cuando el
sitio o plataforma que contengan una gran cantidad de
usuarios o clientes realizando peticiones simultáneas al
mismo servidor, puede generar varios problemas.
- Si el servidor donde se encuentra alojado la aplicación sufre
inconvenientes, las solicitudes de los clientes estando en el
sistema web se pierden.
- La inversión de hardware y software puede aumentar si
requiere especificaciones avanzadas para implementación
de un sistema web.
- Si el sistema web no cuenta con todas las pruebas para
detectar algún fallo, más adelante puede experimentar
problemas de seguridad o problemas en la programación.
Proceso de Cobranza 
Según Morales (2014, p. 152), “el proceso de cobranza es la 
acción y aplicación de procedimientos para recuperar los créditos 
que se brindó a un determinado cliente; y que a su vez se 







De acuerdo con Brachfeld (2015, “Calculo del coste de los 
impagados y retrasos”, párr. 2), “en el proceso de cobranza se 
debe realizar un cobro definitivo, es decir un cobro dentro de 
plazo, ya que su importancia es fundamental para saber el buen 
funcionamiento del equipo de cobro, evitando que los costos 
financieros invertidos aumenten, por lo que si se realiza un cobro 
tardío afectara a la empresa”. 
Para Guerrero y Galindo (2014, p. 111), debe de contar con las 
siguientes políticas de cobranza: 
- Políticas restrictivas: Se establecen normas de créditos 
estrictas y con una política de cobranza agresiva, lo que se 
busca es contribuir a la reducción de las pérdidas de las 
cuentas por cobrar dudosas y movilizar sus fondos. 
 
- Políticas liberales: Se caracterizan por ser políticas 
generosas, de los cuales no se presiona en el proceso de 
cobranza y son menos exigentes en las condiciones de 
pagos. 
 
- Políticas racionales: Se pueden aplicar a los objetivos de 
producir un flujo común de crédito y cobranza, su propósito 
es que se cumpla lo trazado de la administración de 
cobranza y maximicen el rendimiento de la inversión en la 
empresa. 
 
Para Estupiñán y Niebel (2015, “Resumen de los controles 
internos”, párr. 1), el proceso de cobranza debe tener los 
siguientes controles: 
- Adecuados procedimientos de autorización de plazos de 
pago. 
- Verificación independiente de facturas pendientes de 






- La metódica organización de un nexo de cuentas por 
cobrar, separada por antigüedad de saldos, para ser 
observada por la administración. 
- La autorización de todas los reembolsos, bonificaciones y 
anulación de cuentas incobrables. 
- Un efectivo control de las cuentas canceladas. 
 
Según Morales y Morales (2014, pp. 152-154), el proceso de 
cobranzas cuenta con las siguientes etapas: 
- Cobranza normal: Se emplea por medios tradicionales de 
pago, de los cuales se encuentran la emisión del estado de 
cuenta o factura al momento que se recibe el pago. 
 
- Cobranza preventiva: Es utilizada cuando se tiene un 
recordatorio de las fechas de vencimientos de los pagos 
pendientes de los clientes, del cual se puede gestionar 
realizando llamadas telefónicas o visitas a campo. 
 
- Cobranza administrativa: Es cuando la cartera de clientes 
esta próxima a vencer, pero no se gestionado 
anteriormente, por lo cual la cartera de clientes debe ser 
segmentada y priorizar la distribución a los gestores de 
recuperación para el seguimiento adecuado. 
 
- Cobranza extrajudicial: Es ejecutada cuando las cuentas 
vencidas no han sido recuperadas en la cobranza 
administrativa, por lo que se aplica la verificación de la 
existencia de la persona, ubicación, contacto personal y 
negociación de cuenta no pagada. 
 
- Cobranza judicial: Se emplea cuando el deudor no ha 
cumplido con sus obligaciones crediticias, no ha realizado 






empresa acreedora inicia un trámite ante los tribunales de 
justicia para que se dicte una sentencia para la 
recuperación del importe adeudado y los gastos de 
cobranza que generaron, en caso el dictamen sea a favor 
del acreedor se puede proceder a acciones de embargo de 
bienes del deudor. 
Rodríguez (2017, “Pasos específicos en el proceso de la 
cobranza”, párr. 1), menciona que el proceso de cobranza emplea 
las siguientes herramientas:  
- Cartas: Cuando una cuenta por cobrar ha vencido o está 
por vencer, se debe enviar un recordatorio amigable, si en 
caso no se recibe un pago, se podría enviar una o dos 
cartas más. 
 
- Llamadas telefónicas: Luego de las primeras cartas, se 
deberá de llamar por teléfono al cliente, si el cliente está 
teniendo inconvenientes financieros, se podría llegar a un 
acuerdo, es posible que el cliente aplique un pago parcial. 
 
- Agenda de compromisos: Es primordial anotar las citas 
que se agende, ya que sirve para realizar un seguimiento y 
mejor control de la gestión. 
 
- Planeación del trabajo: Es necesario que los gestores de 
cobranzas realicen su plan de trabajo, esto con el fin de que 
lleven una agenda organizada y aprovechen más el tiempo. 
 
- Visitas personales: El gestor de cobranzas puede idear 
una ruta para visitar al cliente y solicitar el pago. 
 
- Agencias de cobranza: Se puede contratar una agencia 






vencidas, por ende, se recuperaría una fracción del monto 
vencido. 
 
Fases del proceso de cobranza 
De acuerdo con Brachfield (2015, “Los procesos en que interviene 
un gestor de cobranza”, párr. 1), sostiene que se debe seguir las 
siguientes fases para efectuar una cobranza: 
- Nuevas cuentas: Son los créditos que han sido aprobados 
con fundamento y que sigue una política de crédito. 
 
- Cobranza regular y cuentas vencidas: Es referida a 
cuentas que aún no son exigibles, pero se debe de seguir 
estrategias, formatos y herramientas de cobranza para 
recuperar las cuentas administrativas o vencidas. 
 
- Cuentas muy vencidas y exigibles: Están incluidas las 
cuentas fuera de plazo de cobro y puede ser potencialmente 
incobrable, además aquí puede intervenir un agente externo 
para solicitar el cobro de la deuda en base a acciones 
legales. 
 
De acuerdo a lo manifestado por los autores líneas anteriores 
referente al proceso de cobranza, se determinó que las 
dimensiones e indicadores del proceso se definen de la siguiente 
manera: 
 
Dimensiones e indicadores del Proceso de Cobranza 
  
- Cobranza regular y cuentas vencidas 
Según Moreno (2018, p. 523), “la cobranza regular y cuentas 
vencidas, se debe gestionar con base en las políticas de 
crédito, vigilando y supervisando el cobro de las cuentas 






Fuente: Irarrázabal (2014) 
Además, Núñez (2016, “Posibilidades de que un crédito no se 
recupere”, párr. 1) menciona que “en la cobranza de cuentas 
vencidas si el cliente se retrasa, se debe conocer las razones 
de tal morosidad y si tiene capacidad de pago hay que 
emplear procedimientos cobro nutritivos”. 
Indicador de Índice de Morosidad 
Para Irarrázabal (2014, p. 183), “el índice de morosidad, son 
las cuentas por cobrar vencidas y su cálculo se emplea para 
medir el riesgo en la liquidez de una organización, mientras 
más bajo es el índice no se verán afectados”. 
Su fórmula se representa así: 
 
𝐼𝑀𝑂𝑅 =  
𝐶𝑇𝑀
𝐶𝑇𝑉
 × 100  
 
IMOR = Índice de morosidad. 
CTM = Cifra total de morosos. 
CTV = Cifra total de ventas. 
 
 
Por lo tanto, Mendoza (2016, p. 551), sostiene que: 
En la cobranza regular, se puede utilizar la rotación de 
cuentas por cobrar, para mantener una estricta y 
constante vigilancia a las políticas de crédito y 
cobranza, esperando que el saldo no supere el 
volumen de ventas, ya que estaría restando a la 
empresa la capacidad de pago y habría pérdida de 








Fuente: Haro y Rosario (2017) 
Indicador de Rotación de cuentas por cobrar 
Según Haro y Rosario (2017, p. 28), “la rotación de cuentas 
por cobrar define el número de veces que en un periodo (días, 
semanas, meses), se renueva el saldo o financiamiento de las 
cuentas por cobrar y el objetivo de este resultado es aumentar 
en lo posible su valor”. 
Su fórmula se representa así: 
 





RCC = Rotación de cuentas por cobrar. 
VC = Venta a crédito. 
CC = Cuentas por cobrar. 
 
 
Para Mendoza y Ortiz (2016, p. 551), menciona que “la rotación 
de cuentas por cobrar baja denota que la empresa cuenta con 
recursos inmovilizados, y estas inversiones no producen 
rentabilidad, en cuanto es muy alta puede denotar políticas de 
crédito rígidas que puede causar pérdida de clientes”. 
 
Metodología de Desarrollo 
Metodología RUP 
Según Guérin (2015, pp. 78-79), “RUP es un metamodelo de 
desarrollo, el cual tiene un nivel conceptual bastante alto y que esta 
descompuesto por cuatro fases, desarrollando diferentes actividades 
y que integra una noción de dirección en su ciclo de análisis”. 
 
Para Illushko, Sokolov, entre otros (2016), “La metodología RUP es 






requerimientos y la gestión por los cambios y que en todo momento 
garantiza la comprensión común de las posibilidades funcionales 
esperadas” (p. 281). 
 
Según Palacio, Urrego, entre otros (2015, p. 129), menciona que la 
metodología RUP tiene las siguientes fases. 
• Inicio: Es donde se establece los casos de negocio del 
sistema y en el cual se delimitan las entidades que van a 
interactuar y definir sus interacciones. 
• Elaboración: Se emplea un marco de trabajo de la 
arquitectura del sistema, propósitos y riesgos del proyecto. 
• Construcción: Se realizan las actividades de diseño, 
programación y testing, además en esta fase se desarrolla e 
integra los componentes desarrollados. 
• Transición: Esta fase es la última de RUP y se ocupa del 
traslado del sistema desde el equipo de desarrollo a los 
usuarios, donde debe ejecutarse en un ambiente real. 
 
Rodrigues (2016, “RUP y métodos agiles”, párr. 10), indica que “RUP 
tiene 9 disciplinas que se pueden integrar a un proyecto amplio, de 
las cuales son”: 
Modelado de Negocio: “Ayuda a la gerencia a comprender el 
alcance del proyecto que puede mejorar la eficiencia y eficacia 
del proceso de negocio” (2015, Dennis; Haley y Tegarden, p. 
28). 
Requerimientos: “Se definen al principio del proyecto para 
obtener los requisitos que se necesita construir en coordinación 
con el cliente y estos se utilizan para guiar el desarrollo” (2017, 
Stephens, p. 54). 
Análisis y diseño: “Aborda la creación de un modelo de 
análisis del problema y se diseña la arquitectura asociada 






comportamiento que representan las clases y sus 
interacciones” (2016, Illusko, Sokolov, entre otros, p. 104). 
Implementación: “Se realiza la implementación del diseño en 
el lenguaje de destino y entorno, del cual el equipo de desarrollo 
se divide el trabajo a realizar”. (2017, O´Regan, p. 17). 
Pruebas: “Se desarrollan después de la implementación del 
diseño para asegurar que las unidades de software se hayan 
realizado correctamente antes de salir a producción” (2017, 
García, p. 293). 
Transición: “Se basa en describir los planes asociados para 
asegurar la entrega y disponibilidad del software y que el 
usuario final percibirá” (2018, Kneuper, p. 320). 
Administración y configuración del cambio: “Controla los 
cambios y a su vez el mantiene la integridad de los productos 
desarrollados, además se define una serie de reglas que deben 
estar incluidas en el proyecto” (2015, Hughes, p. 134). 
Administración de proyectos: “Busca proveer un marco de 
trabajo, guías prácticas, plan de monitoreo, soporte y marco de 
administración de riesgo para un buen control del proyecto” 
(2016, Ahmed, p. 12).  
Entorno: “Provee actividades para dar soporte al equipo que 
desarrolla el producto, estas pueden ser herramientas y 
procesos que apoyen al proyecto” (2016, Tsui, Karam, entre 





























Figura 4. Fases y disciplinas de RUP 
 
Metodología SCRUM 
Para Dimes (2015, “¿Qué es Scrum?”, párr. 1), SCRUM es como un 
salvavidas para aquellas empresas que enfrentan dificultades al 
seguir una metodología de cascada o que ni siquiera están usando 
metodología alguna para desarrollar su software. 
El propósito de SCRUM es suministrar de un proceso conveniente 
para los proyectos y el desarrollo orientado a objetos, basado en 
ideales semejantes a los de XP, en otras palabras, en grupos de 
desarrollo pequeños, condiciones poco fijas o ignoradas e 
interacciones cortas para impulsar la visión del desarrollo (Laínez, 
2015, p. 127). 
Herranz (2016, p. 15), menciona que SCRUM se basa en cinco 
valores: 
Enfoque: Permite lograr una sinergia entre los miembros del 







Coraje: Cada miembro del equipo debe sentirse apoyado por 
el resto y así lograr tener el coraje de aceptar grandes retos. 
Transparencia: Los equipos deben expresar con sinceridad 
como van y cuáles son sus preocupaciones de modo que 
puedan ser atendidas. 
Compromiso: Tener más control sobre su propio destino, los 
miembros del equipo deben estar comprometidos con el éxito 
del proyecto. 
Respeto: A medida que se trabaja juntos, compartiendo éxitos 
y fracasos, el respeto y la ayuda se debe brindar al resto de 
compañeros así hace a los miembros del grupo dignos de 
respeto. 
Lledo (2014, pp. 167-171) define que SCRUM tiene los siguientes 3 
roles: 
Product Owner: Es la persona que manifiesta el interés del 
usuario o cliente y vigila que el producto en desarrollo 
contemple todas las necesidades propuestas. 
Scrum Máster: Es responsable del desarrollo, es el que 
brinda soporte al equipo de desarrollo y resuelve los 
problemas que surgen en el camino para reforzar que el 
equipo marcha sin problemas y es altamente rentable. 
Equipo Scrum: Esta agrupado entre 5 y 9 personas que 
comúnmente laboran en el periodo completo del proyecto, 
su responsabilidad es desarrollar un producto con la calidad 
a demanda. 
De acuerdo con Montes (2019, “Las reuniones o ceremonias de 







Planificación Scrum: Se lleva a cabo con anticipación en el 
inicio del Sprint, por lo que su objetivo es precisar cuál es la 
labor y objetivo que se seguirá en el sprint. 
Reunión diaria Scrum: Se revisa el control del avance del 
Sprint y se ejecuta en un periodo determinado, siendo diario 
o semanal y el objetivo es repasar cada labor pronosticado 
en la jornada. 
Revisión del Sprint: Se arregla una exposición sobre las 
funcionalidades ejecutadas en el desarrollo, sin emplear 
presentaciones, en el cual interviene todo el grupo y se invita 
a todos los interesados. 
Retrospectiva del Sprint: Se lleva a cabo después de 
culminar el sprint, el grupo completo se agrupa para 
examinar que todo marcha bien y que aspectos hay que 
perfeccionar. 
Y para The Blokehead (2016, “Los artefactos de Scrum”, párr. 3), los 
artefactos de Scrum se dividen de la siguiente manera: 
Sprint Backlog: Es un esquema que se emplea en el grupo 
para realizar el seguimiento de la marcha del trabajo por 
cada Sprint representada por una gráfica, el día a día del 
costo estimado compensando el trabajo excedente que 
queda ejecutar del Backlog de Sprint. 
Product Backlog: Es el recuento de la operabilidad que el 
Product Owner anhela lograr como fruto del proyecto, 
anteponiendo el valor de cada marcha. 
Burndown Chart: Es utilizado para registrar el progreso de 
una iteración específica, y monitoriza los requisitos en el 























Según Sutherland (2015, pp. 29 - 30), al comienzo de cada ciclo se 
celebra una reunión para planificar los sprint, es decir el equipo 
decide cuanto trabajo creen que pueden hacer durante las dos 
semanas de trabajo, tomando como ítems de trabajo la lista de 
prioridades y simplemente la escriben en notas, es por lo que el 
equipo decide cuantos ítems de trabajo realizaran. 
Figura 5. Ciclo de SCRUM 
 
 
XP (Extreme Programming) 
Sostiene Gopaul (2017, “El proceso de la programación extrema”, 
párr. 1), que “Extreme Programming (XP), es una metodología ágil 
para el desarrollo de software que se basa en disciplinas y valores, 
del cual ayuda a reunir a todo el equipo usando prácticas simples”. 
 
“La metodología XP propone una forma simplificada y eficaz de 
desarrollar software, es aplicarla en equipos de desarrollo que 
utilizan otros procesos, muchas veces resulta imposible ya que no 
es una tarea fácil” (Laínez, 2015, pp. 114-115). 
Para Gómez (2014, p. 120) el equipo de desarrollo XP, para lograr 
el proceso tiene que basarse en cuatro valores principales: 
Sencillez: No es posible crear un código ágil que se adapte de 





















programar solo lo que se ha pedido, sin pensar en lo que se 
solicitara mañana. 
Comunicación: Se refuerza el trabajo en grupo, tanto dentro 
del equipo como con el cliente, Algunas prácticas en este 
sentido son del código autodocumentado y la programación 
por parejas. 
Retroalimentación: Funciona con el cliente y el propio 
sistema, en el cliente está integrado dentro del equipo de 
desarrollo y los ciclos del proceso de software son muy cortos, 
por lo que se valora el diseño y permuta si no cumple los 
requisitos del cliente. 
Valentía: Es la que accede al equipo de desarrollo a desafiar 
la recodificación prolongada del sistema, aceptar las 
modificaciones, escuchar las peticiones del cliente a lo largo de 
su trabajo, realizar pruebas unitarias de cada unidad y 
desechar código obsoleto. 
Criterios para elegir la metodología 
En la tabla 1, se elabora un análisis comparativo de las metodologías 
RUP, XP y SCRUM, para tener una mejor evaluación y conocimiento 
de ellas. 
Tabla 1: Cuadro comparativo de metodologías propuestas para el 
desarrollo del sistema web 
RUP XP SCRUM 
Divide la carga de trabajo 
a lo largo del periodo de 
un proyecto. 
Funcionalidad más 
centrada a la satisfacción 
del cliente. 
Sus conceptos se pueden 
asimilar en un corto 
periodo. 
Parece muy fastidioso ya 
que da la impresión de 
que se debe emplear 
elementos (actividades, 
artefactos y roles) 
La gestión de proyectos es 
más flexible, teniendo un 
mayor control. 
Flexible y operativo, porque 
facilita la introducción de 






Por su extensión es más 
adecuada para grandes 
proyectos de largo plazo. 
No cuenta con un modelo 
de ciclo de vida, solo se 
presenta como un modelo 
evolutivo sin entrar a 
detalles. 
Minimiza riesgos, porque 
propone ciclos de 
desarrollo muy cortos. 
Se aíslan las fallas 
utilizando la verificación y 
adaptabilidad. 
La programación por 
parejas y las metáforas son 
muy discutibles y no son 
practicas recomendadas. 
Su inversión es optimizada, 
ya que se ordena la pila del 
producto por orden de 
prioridad. 
 
En esta investigación se aplicará la validación de expertos en 
ingeniería a 03 asesores de proyectos, usando el formato de juicio de 
experto (ver anexo 4), y anexando un cuadro de comparación de 
metodologías de desarrollo para esta evaluación tal como muestra en 
la subsecuente tabla:  
Tabla 2: Validación de expertos de las metodologías para el 




RUP SCRUM XP 
Mg. Juanita Cueva 
Villavicencio 
17 28 27 SCRUM 
Mg. Luis Gordillo 
Huamanchumo 
30 35 24 SCRUM 
Dr. Hilario Aradiel 
Castañeda  
28 32 24 SCRUM 
Total 75 95 75 SCRUM 
Se elige a la metodología de desarrollo SCRUM, debido a que es una 
metodología ágil, buena operabilidad y estructura de sus Sprint con 
actas de reunión y finalización de cada una, además se ha 
considerado por las actividades que se tiene en el modelado UML de 
caso de uso del negocio antes de la construcción y realizando pruebas 
antes de su implementación del sistema web en el presente proyecto 
de investigación. 
 
Lenguaje del Sistema Web 
PHP 
“Es un lenguaje de script que se ejecuta del lado del servidor; esta se 






otros lenguajes como ASP (Active Server Pages) y JSP (Java Server 
Pages)” (2016, Heurtel, p. 15). 
 
Ventajas de PHP 
Según Luna, Peña y Lacono (2018, p. 3), sostiene que las ventanas 
de PHP son: 
• Lenguaje orientado al desarrollo de sistemas web dinámicas 
para acceder a la información que se encuentre guardada en 
un SGBD. 
• El codigo creado en PHP será invisible al navegador, esto 
debido a que se ejecuta en el servidor. 
• Es Opensource por lo que es accesible para cualquiera. 
• Su biblioteca es muy amplia debido a varias funciones creadas 
a lo largo de su ciclo de vida. 
• Se puede aplicar la programación orientada a objetos para una 
mejor estructura en el codigo. 
 
Frameworks de PHP 
Para Lopez (2016, p. 274), manifiesta que “los Frameworks agregan 
estructura a una aplicación en base al patrón de arquitectura MVC y 
que a su vez conectan los diferentes elementos con una base de 
datos”. 
Los Frameworks más utilizados son: 
Laravel 
“Es un marco de aplicaciones web de pila completa que se centra en 
la sintaxis expresiva y elegante e intenta facilitar el desarrollo con 










Bandiera (2019), sostiene que “Codeigniter es un framework muy 
usado y fácil de usar que trabaja bajo la arquitectura MVC ya que su 
documentación es extensa y detallada” (p. 11). 
Symfony 
Según Torres (2016, p. 7), indica que “Symfony está totalmente 
basado en la especificación de HTTP, por lo que interopera más con 
la web; y mantiene una simplicidad y robustez de la misma, 
conformada por varias capas que van desde los componentes hasta 
las distribuciones”: 
En el presente desarrollo de investigación se utilizará como lenguaje 
PHP ya que tiene una curva de aprendizaje rápido y se 
complementara con el framework Codeigniter porque trabaja mejor 
con el patrón de arquitectura MVC. 
Sistemas de Gestor de Base de datos 
De la Peña (2015), manifiesta que “una base de datos es un conjunto 
de elementos de datos interrelacionados, administrados como una 
única unidad” (p. 113). 
 
Funciones de un Sistema de Gestor de Base de datos 
Para Trujillo (2018, p. 95) sostiene que las principales funciones de un 
SGBD son: 
• Función de descripción: Describe sus datos y relaciones para 
su acceso e integridad. 
• Función de manipulación: Permite la búsqueda, supresión y 
modificación de los datos, estos en base al lenguaje DML. 
• Función de control: Permite la comunicación entre la base de 








Ventajas de las bases de datos 
De acuerdo con Zea, Molina y Redrován (2017, p. 11) indica que las 
ventajas de una base de datos son: 
• Los datos son independientes del software que utiliza. 
• Es de fácil acceso a los datos desde otros medios externos e 
internos. 
• Cuenta con una mayor protección de los datos ya que todo está 
centralizado y se puede realizar copias de seguridad. 
• La información tiene menor redundancia del cual genera una 
mayor rapidez de acceso. 
• Se puede alojar en cualquier empresa y su tratamiento puede 
ser variado. 
Entre los gestores de base de datos Opensource más utilizadas 
tenemos a los siguientes: 
MySQL 
Según García (2015), sostiene que “es un SGBD relacional, que es 
de codigo libre que se caracteriza por ser multiusuario, posibilidad de 
crear usuarios asignando diferentes permisos y está más ligado a el 
lenguaje PHP” (p. 221). 
PostgreSQL 
Para Juba y Volkov (2019, p. 39), informa que “es un SGDB de codigo 
abierto y publicado bajo licencia de PostgreSQL, del cual no está 
sujeta a una adquisición y esta se caracteriza por un número ilimitado 
de implementaciones y modelo de negocio más rentable”. 
SQLite 
De acuerdo con Feiler (2015, p. 15), indica que “es una biblioteca 
liviana que contiene un motor de base de datos compacta y que se 
caracteriza por no soportar transacciones anidadas, ser portable y 







En el presente desarrollo de investigación se utilizará de SGBD a 
MySQL debido a que se integra mejor con el lenguaje de 
programación PHP. 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.4.1. Problema General 
PG: ¿De qué manera influye el Sistema Web para el proceso de 
cobranza en la empresa INVERSIONES FADIMPEX S.R.L.? 
1.4.2. Problemas Específicos 
P1: ¿De qué manera influye un Sistema Web en el índice de 
morosidad del proceso de cobranza en la empresa 
INVERSIONES FADIMPEX S.R.L.? 
P2: ¿De qué manera influye un Sistema Web en el índice de 
rotación de cuentas por cobrar del proceso de cobranza en la 
empresa INVERSIONES FADIMPEX S.R.L.?   
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Justificación Institucional 
De acuerdo con Marín (2014), “el análisis de la competencia 
permite al emprendedor tener la información necesaria para 
añadir un atractivo adicional al bien objeto de comercialización 
que le permita diferenciarse de la competencia” (p. 77). 
A través de este proyecto se buscará mejorar el proceso de 
cobranza utilizando un Sistema Web que marcará la diferencia en 
la reducción de sus cuentas vencidas y aportará en el crecimiento 









Puerta sostiene al respecto: 
Las tecnologías de comunicación e información ofrecen 
un entorno de interacción y colaboración entre empleados 
de una empresa, es decir si se propone herramientas que 
sean implementadas en un centro de labor, el empleado 
será el generador y agregador del conocimiento, y que a 
futuro construirá el conocimiento en la organización. 
(2016, p. 11). 
La implementación de un sistema web en el proceso de cobranzas 
no solo reducirá el índice de morosidad y aumentará el índice de 
rotación de cuentas por cobrar, sino que optimizará el manejo de 




Para Hax y Olavarria, desarrollar un sistema de apoyo a las 
PYMEs pertinente para facilitar las tareas de comercio exterior, 
compras, competencias de cobranza y la administración eficiente 
de la empresa usando una base de intercambio dominante y 
basado en la transferencia de todas las capacidades del personal 
permite la contribución de una economía a escala (2017, 
“Sugerencia de acciones estratégicas”, párr. 5). 
El sistema logrará apoyar de forma económica mediante la 
recuperación de los activos invertidos en las ventas a crédito que 
alcanzaron los S/362,361.88 desde finales del año 2018 y las 
posteriores que surjan. 
 
Justificación Operativa 
De acuerdo con Marcel, Guzmán y Sanginés (2014, p. 311), “los 






información necesaria que produce una organización y apoyar a 
las unidades de negocios que se deriven de servicios y usuarios, 
así lograr el cumplimiento de sus metas trazadas”. 
Implementar el sistema web permitirá disminuir el índice de 
morosidad y aumentar la rotación de cuentas por cobrar, 
permitiendo al gestor de cobranza tener el acceso al sistema 
informático en la web las 24 horas del día y acceso desde 
cualquier ubicación, permitiendo tener un seguimiento más 
optimizado y detallado de las cuentas por cobrar de la empresa. 
 
1.6. HIPÓTESIS 
1.6.1. Hipótesis General 
HG: El Sistema Web mejora el proceso de cobranza en la 
empresa INVERSIONES FADIMPEX S.R.L. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
H1: El Sistema Web disminuye el índice de morosidad del proceso 
de cobranza en la empresa INVERSIONES FADIMPEX S.R.L. 
H2: El Sistema Web aumenta el índice de rotación de cuentas por 





OG: Determinar la influencia de un Sistema Web en el proceso de 









O1: Determinar la influencia de un Sistema Web para reducir el 
índice de morosidad del proceso de cobranza en la empresa 
INVERSIONES FADIMPEX S.R.L. 
O2: Determinar la influencia de un Sistema Informático Web para 
aumentar el índice de rotación de cuentas por cobrar del proceso 






































2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
TIPO DE ESTUDIO 
Para Bilbeny y Guárdia (2015, p. 127), “la investigación aplicada, 
emplea conocimientos en situaciones practicas determinadas, 
para resolver problemas concretos y depende de los 
descubrimientos y aportes teóricos”. 
De acuerdo con Valbuena (2015), “la investigación experimental, 
corresponde a como el fenómeno de estudio se presenta, la forma 
que da origen al problema a indagar y los objetivos que plantea el 
investigador, en consecuencia, se actúa conscientemente sobre 
los efectos para comprobar su hipótesis” (p. 302). 
El presente proyecto de investigación es del tipo Aplicada – 
Experimental, porque se implementará un sistema web para el 
proceso de cobranza en la empresa INVERSIONES FADIMPEX 
S.R.L. 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Sostiene Ibáñez (2015), que “el diseño experimental, son aquellos 
que permiten establecer relaciones causa-efecto entre las 
variables de un determinado fenómeno a través de determinados 
procedimientos controlados” (pp. 83-84). 










Para Hernández, R., Fernández, C y Baptista, P. (2014, p. 141), 
sostienen que: 
Un tipo de diseño pre experimental se diseña y aplica a 
un determinado grupo con una prueba pre test y post test, 
por lo que se muestra como al grupo G y aplicando una 
prueba previa o tratamiento experimental, es decir una 
prueba pre test, para obtener los resultados 𝑂1, luego se 
le administra el tratamiento al estímulo X, siendo una 
prueba post test y se obtendría los resultados 𝑂2. 




G: Grupo (muestra), al cual se aplicará la medición para evaluar 
el proceso de cobranza y así medir el índice de morosidad y la 
rotación de cuentas por cobrar.  
X: Es la aplicación de la implementación del Sistema Web en 
el proceso de cobranza en la empresa INVERSIONES 
FADIMPEX S.R.L., mediante las dos evaluaciones (Pre Test y 
Post Test), se podrá calcular si el sistema web genera cambios 
en el proceso de cobranza en la empresa.  
O1: Pre Test: Medición del grupo experimental antes de la 
implementación del Sistema Web en el proceso de cobranza 
de la empresa INVERSIONES FADIMPEX S.R.L. 
O2: Post Test: Medición del grupo experimental después de la 
implementación del Sistema Web en el proceso de cobranza 
de la empresa INVERSIONES FADIMPEX S.R.L. 
 
Fuente: Hernández, R., Fernández, C y 






La presente investigación será experimental debido a que se 
observó la causa y efecto entre la variable independiente y la 
variable dependiente; de tipo, pre experimental, estimando 
mediciones a un determinado grupo. 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Según Hernández, Ramos, entre otros (2018, p. 95), indican que 
el “método hipotético-deductivo, consiste en determinar principios, 
teorías o leyes que derivan de respuestas que explican un 
fenómeno y el cual se confirman en la práctica”. 
Además, para Tiberius (2016), manifiesta que “el método 
hipotético-deductivo no sugiere, en principio, problema alguno, 
puesto que su autenticidad depende de la conclusión de la propia 
contrastación” (p. 39). 
Por lo tanto, ambos autores determinan que en base a los 
problemas que se definan, se deben plantear hipótesis y verificar 
la disponibilidad de los datos. 
 
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
Definición conceptual de variables 
• Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Sostiene la ACISSI (2018, p. 492), que “los sistemas web se 
han convertido en plataformas de trabajo colaborativo, por lo 
cual han provocado la aparición de las bases de datos para 
apoyar a las organizaciones en la automatización de sus 
procesos”. 
• Variable Dependiente (VD): Proceso de cobranza 
“El proceso de cobranza se puede considerar como un 
proceso de presupuesto de capital, donde la compañía utiliza 






neto más alto” (Rodríguez, 2017, “El proceso de cobranza se 
considera”, párr. 1). 
 
Definición Operacional 
• Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Sistema web permitirá gestionar el proceso de cobranzas en 
la empresa INVERSIONES FADIMPEX S.R.L., la herramienta 
permitirá registrar a los clientes, registrar cheques, realizar el 
seguimiento a los deudores, obtener pronostico del periodo 
de cobranza y emitir reportes de deudas pendientes de 
acuerdo con las necesidades de la empresa. 
 
• Variable Dependiente (VD): Proceso de cobranza 
Utilizando el sistema web en el proceso de cobranzas podrá 
obtener un mejor detalle de las deudas morosas y realizar el 
seguimiento de todos sus clientes, así obtener filtros 
avanzados para el seguimiento de las ventas a crédito 
próximas a vencer. 
 
Operacionalización de las variables 
Seguidamente, se adjunta la Tabla 3, donde se localiza la 




























Tabla 3: Operacionalización de las variables 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADOR 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
VI: Sistema Web 
De acuerdo con Berenguel (2015, p. 128), sostiene que “los 
sistemas web se basan en una comunicación cliente web y 
servidor, lo cual interpreta y visualiza la información 
suministrada por el servidor a través de protocolos HTTP; 
[…] y su desarrollo ha crecido enormemente frente al 
desarrollo de aplicaciones de escritorio”. 
El sistema web es un artefacto que 
acepta el ingreso y salida de información 
de forma eficiente, con el fin de apoyar y 
enriquecer el proceso planteado en la 
investigación. 
   
VD: Proceso de 
Cobranza 
Según Morales (2014), “el proceso de cobranza es la acción 
y aplicación de procedimientos para recuperar los créditos 
que se brindó a un determinado cliente; y que a su vez se 
estableció un acuerdo de cumplimiento de pago en un tiempo 
definido”. 
Utilizando el sistema web, el proceso de 
cobranzas podrá obtener un mejor 
detalle de las deudas morosas y realizar 
el seguimiento de todos sus clientes, así 
obtener filtros avanzados para el 
seguimiento de las ventas a crédito 
próximas a vencer. 
Cobranza regular y 
cuentas vencidas 
Índice de morosidad Porcentaje 
Índice de rotación de 


























Tabla 4: Indicadores del Proceso de Cobranza 




Índice de morosidad 
Este indicador calcula 
el porcentaje de 
morosidad de casos 
clientes que no hayan 
pagado a la fecha su 






Ficha de registro Porcentaje 
 
 
Índice de rotación de 
cuentas por cobrar 
Este indicador calcula 
la proporción de la 
cantidad de rotación 
que realiza un gestor 
de cobranza a las 
ventas a crédito 
anuales o mensuales. 







2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1. Población 
Para Ñaupas (2014), sostiene que “la población es el conjunto que 
representa un objeto, hecho o eventos que se van a estudiar y 
depende de las técnicas que se utilizaran”. (“Métodos 
probabilísticos”, párr. 6). 
Por lo tanto, en la presente investigación se tomaron dos 
poblaciones distintas del cual se describirán a continuación: 
Población N° 1 para indicador índice de morosidad 
Para este indicador, se dispuso de la población en base a los 130 
documentos generados de las cuentas por cobrar vencidas y 
están agrupados en 20 fichas de registro. 
Población N° 2 para indicador rotación de cuentas por cobrar 
Para este indicador, se dispuso de la población en base a los 90 
documentos generados de las cuentas por cobrar pendientes y 
están agrupados en 20 fichas de registro. 
 
2.3.2. Muestra 
Según Muñoz (2015), indica que “la muestra es el segmento de 
una población, que se considera representativa de un universo y 
es seleccionada para obtener una información de las variables del 
objeto de estudio”. 
Además, Loureiro (2015, p. 116), manifiesta que:  
Para determinar el tamaño de la muestra, influye los 
factores de tiempo, recursos disponibles, modalidad de 
muestreo, diversidad de análisis de datos, varianza de la 
población, margen de error máximo admisible, 






tamaño será mayor o menor depende de la modalidad de 
extracción de la muestra. 











Muestra N.º 1 
De acuerdo con el cálculo, el tamaño de la muestra es 96 
documentos, estratificados por días, Por lo tanto, el tamaño de la 
muestra para el indicador índice de morosidad quedó conformada 
en 20 fichas de registro. 
Muestra N.º 2 
De acuerdo con el cálculo, el tamaño de la muestra es 73 
documentos, estratificados por días, Por lo tanto, el tamaño de la 
muestra para el indicador rotación de cuentas por cobrar quedó 
conformada en 20 fichas de registro. 
 
2.3.3. Muestreo 
Para Escudero (2014, p. 30), “el muestreo es la técnica para 
determinar la población de estudio, mediante patrones 
representativas de comportamiento y es lo que se desea 
estudiar”. 
En la presente investigación, se aplicará el tipo de muestreo 
probabilístico simple, debido a que el tamaño de la población es 
finito y cada uno de dichos elementos tiene la misma probabilidad 
de ser seleccionados. 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
2.4.1. Técnicas 
Fichaje 
Según Parraguez, Chunga, entre otros (2017, p. 150), sostiene 
que, “el fichaje es una técnica que concede la recolección de 

























emplearlo se requiere el uso de fichas para ayudar a recoger y 
organizar la información extraída por el investigador”. 
2.4.2. Instrumento 
Ficha de Registro 
De acuerdo con Muñoz (2015, “Fuente documental bibliográfica”, 
párr. 3), “las fichas de registro sirven para anotar los datos, 
registrar, identificar fuente o fuentes documentales consultadas 
que aportan al informe de investigación”.  
Para el presente proyecto de investigación se utilizaron las 
siguientes fichas de registros: 
Ficha de registro N° 1: Para el indicador índice de morosidad 
(Ver anexo 5), se midió en el proceso de cobranza durante 20 
días. 
Ficha de registro N° 2: Para el indicador rotación de cuentas por 
cobrar (Ver anexo 6), se midió en el proceso de cobranza durante 
20 días. 
Tabla 5: Instrumentos 
 













Ficha de registro 
Documentos 










Ficha de registro 
Documentos 



























2.4.3. Validez del Instrumento 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la validez se 
describe al grado en que un instrumento calcula realmente la 
variable que pretende medir” (p. 200). 
En la presente investigación, se realizó la validación de 
instrumentos de fichas de registro. Estas fueron validadas en base 
de juicio de expertos (Ver anexo 7) para verificar de forma neutral 
si los instrumentos aplicados están correctos para lograr los 
resultados que busca la investigación.  
A continuación, se muestran los resultados en la siguiente tabla: 





“Rotación de cuentas 
por cobrar” 
Dr. Hilario Aradiel 
Castañeda 
79.2% 79.1% 
Mg. Luis Gordillo 
Huamanchumo 
90% 90% 
Mg. Roy Saavedra Jimenez 82% 82% 
Total 83.73% 83.7% 
De acuerdo con la evaluación de los expertos se determinó que 
los instrumentos fueron aptos para recibir la información que 
contribuirá a la presente investigación. 
 
2.4.4. Confiabilidad del Instrumento 
Según Guevara (2017), sostiene que “la confiabilidad de un 
instrumento es referido al grado de aplicación repetida al mismo 
sujeto, y este devuelve los mismos resultados” (“Instrumentos de 
medición”, párr. 4). 
Para Mondragón (2014), “la confiabilidad en los datos produce 
datos consistentes y coherentes, es por lo que su nivel de 






instrumento por segunda vez en condiciones casi iguales como 
sea posible” (p. 608). 
 
Método: Test – Retest 
“Consiste en emplear el mismo test al mismo grupo, dentro de un 
intervalo de periodo entre cada aplicación, esos intervalos pueden 
ser minutos o hasta varios años” (Valenzuela y Flores, 2018, 
“Método de test-retest”, párr. 1). 
Y por eso según Grande y Abascal (2014, p. 245), sostiene que:  
Para suministrar la misma escala a la misma muestra en 
condiciones similares, se debe de medir la fiabilidad con 
el cálculo de coeficiente de Pearson, y así obtener 
respuestas por la misma muestra de personas a una 
misma escala en dos momentos separados en el tiempo. 
 
Técnica: Coeficiente de correlación de Pearson 
Según Benítez, Escudero, Kanaan y Masip (2014), “el coeficiente 
de correlación de Pearson es una medida que resuelve problemas 
de similitud entre dos variables, y que una frente a otra, se 
organizan en torno a una línea recta” (“Correlación de Pearson”, 
párr. 1). 
Y para Casas, López, entre otros (2017, p. 59) sostienen que: 
La correlación de Pearson indica la magnitud de relación 
entre dos variables que oscilan desde -1 hasta 1, y si la 
asociación es fuerte cuando el valor de r es mayor, por lo 
tanto, los valores superiores a 0.7 indican una relación 



























Del cual Hogan (2015, “Confiabilidad de consistencia interna”, 
párr. 2), sostiene que la correlación de Pearson se define de la 
siguiente manera: 
Figura 9. Formula de correlación 
 
 
Para esta investigación se empleó la confiabilidad de Test – 
Retest y la técnica de coeficiente de correlación de Pearson en 
ambos indicadores (Ver anexo 8 y 9). 
 
I1: Índice de morosidad 
Tabla 7: Confiabilidad Índice de morosidad 
  
Como se visualiza en la Tabla N° 7, el Test y Re-Test tiene una 
correlación de Pearson de 0.785, la cual se acerca a 1, por lo 
tanto, el nivel de confiabilidad del instrumento que se aplicó para 






























I2: Índice de rotación de cuentas por cobrar 
Tabla 8: Confiabilidad Rotación de cuentas por cobrar 
 
Como se visualiza en la Tabla N°8, el Test y Re-Test tiene una 
correlación de Pearson de 0.819, la cual se acerca a 1, por lo 
tanto, el nivel de confiabilidad del instrumento que se aplicó para 
medir el indicador es de 81,9%. 
 
2.5. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
“El análisis de datos cuantitativos es la producción de 
descubrimientos que conlleven a la aceptación o el rechazo de 
hipótesis específicas, además de analizar los datos numéricos a 
través de procedimientos estadísticos” (Bruhn, 2015, “Manejo de los 
datos cuantitativos”, párr. 3). 
El método de análisis de datos en esta investigación es Cuantitativo, 
ya que es pre-experimental y se obtienen estadísticas que ayuden a 
comprobar si nuestras hipótesis son correctas. 
Pruebas de Normalidad 
González y Escoto (2017), manifiestan que “la normalidad es 
cuando las variables de estudio se comportan de acuerdo con el 
modelo de distribución normal, y para estimar la normalidad de un 
grupo de datos es fundamental apelar a procedimientos gráficos 






Para Pérez (2014, “Análisis de normalidad”, párr. 6), sostiene que 
“Kolmogorov Smirnov (K-S) es una prueba para tamaños 
muestrales grandes y es conservador, además se interesa por 
conocer la existencia de una diferencia entre las distribuciones 
observadas por lo que acepta una hipótesis nula”. 
Según Rial y Varela (2014), sostiene que: 
La prueba de Shapiro-Wilk, se puede aplicar cuando el 
tamaño de la muestra es limitado (igual o menor a 50 
casos); y si es mayor se transforma en una prueba 
excesivamente severa, que casi siempre lleva a rechazar 
la hipótesis nula. (p. 90). 
Por tal motivo, para el presente proyecto de investigación se 
realizará el test de normalidad para los indicadores a través de 
Shapiro-Wilk, pues la muestra es menor a 50. 
Muestra: 20 fichas de registro de cuentas por cobrar -> (n ≤ 30) 
Prueba de Shapiro-Wilk. 
Hipótesis Estadística 
Hipótesis General 
Hipótesis H0: El Sistema Web no mejora el proceso de cobranza 
en la empresa Inversiones Fadimpex S.R.L. 
Hipótesis Ha: El Sistema web mejora el proceso de cobranza en 
la empresa Inversiones Fadimpex S.R.L. 
 










• Indicador 1: Índice de morosidad 
Representación de las variables 1 
Ia1 = Índice de morosidad sin el Sistema web para el proceso 
de cobranza. 




H10: El Sistema Web no disminuye el índice de morosidad del 
proceso de cobranza en la empresa INVERSIONES 
FADIMPEX S.R.L. 
H10: Ia1 > Ip1 
H1a: El Sistema Web disminuye el índice de morosidad del 
proceso de cobranza en la empresa INVERSIONES 
FADIMPEX S.R.L. 
H1a: Ia1 > Ip1 
 
• Indicador 2: Índice de rotación de cuentas por cobrar 
Representación de las variables 2 
Ia2 = Índice de rotación de cuentas por cobrar sin el Sistema 
web para el proceso de cobranza. 
Ip2 = Índice de rotación de cuentas por cobrar con el Sistema 











H20: El Sistema Web no aumenta el índice de rotación de 
cuentas por cobrar del proceso de cobranza en la empresa 
INVERSIONES FADIMPEX S.R.L. 
H20: Ia2 > Ip2 
H2a: El Sistema Web aumenta el índice de rotación de 
cuentas por cobrar del proceso de cobranza en la empresa 
INVERSIONES FADIMPEX S.R.L. 
H2a: Ia2 > Ip2 
 
Nivel de significancia 
Según Vilalta (2016, “Resultado falso positivo”, párr. 9), sostiene 
que: 
El nivel de significancia se interpreta como la probabilidad 
de desestimar equivocadamente la hipótesis nula y que 
consiente a establecer desde el principio un grado de 
error que se puede recibir, por lo que 0.05 significa que es 
el 95% de un 100% de certeza. 
Para Rodríguez y Pierdant (2016, p. 324), manifiesta que 
“establecer el nivel de significancia es el riesgo que se asume de 
no aceptar la hipótesis nula cuando en realidad debe aceptarse 
por ser verdadera”. 
El margen de error para la presente investigación será de: 
∝ = 0.05 = 5% (ERROR) 
Para Rosendo menciona que: 
El nivel de confianza es un indicador numérico del grado 






más utilizados son de 95.5% a 99,7% de confianza, lo que 
resulta evidente plantearse porque no se elige siempre el 
mayor nivel de confianza y que debe ser la relación con el 
tamaño de la muestra. (2018, p. 223). 
Nivel de confianza o significancia: 1 - ∝ = 0.95 = 95% 
 
Estadístico de Prueba 
Sostienen Cañadas y San Luis (2018, p. 366), que “si la 
probabilidad del estadístico prueba se adentra en la región de 
rechazo, mayor evidencia para rechazar la hipótesis nula de modo 
que ∝ es la probabilidad de cometer un error de rechazar la 
hipótesis nula cuando es verdadera”. 
Por lo tanto, López (2015), menciona que “para una prueba de 
distribución en t, interfieren asociaciones de estadísticas con 
pequeñas muestras (menos de 30), es donde por el número de 
observaciones puede tener interpretaciones dudosas al comparar 
promedios a base de la desviación estándar” (p. 45). 




X = la media de la muestra 
𝜇 = valor promedio esperado en la población 
s = desviación estándar de la muestra 
Sx = Error estándar 
n = tamaño de la muestra 
 
 
Fuente: López (2015) 
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Desviación Estándar 
Según Cáceres (2016), menciona que: 
La desviación estándar expresa la magnitud de una 
unidad de distancia desde el punto medio de la 
distribución hacia los limites extremos de la misma, y 
cuando mayor sea la dispersión de los datos cerca de la 
media, mayor será la desviación estándar (“Nivel de error 
o error muestral”, párr. 1).
Y, por lo tanto, Núñez (2015, p. 46), “menciona que la desviación 
es para determinar el valor promedio de desviación de datos, con 
respecto a la media aritmética “. 
Figura 11. Fórmula de media 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
El investigador se compromete a respetar la franqueza de los 
resultados, la confiabilidad de los datos suministrados por la 
empresa Inversiones Fadimpex S.R.L., la identidad de los individuos 
y de los objetos que participan en el estudio.  
Fuente: Núñez (2015) 
III. RESULTADOS
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3.1. Análisis Descriptivo 
En el estudio se suministró un sistema web para evaluar el índice de 
morosidad y la rotación de cuentas por cobrar originados en el 
proceso de cobranza; es por ello que se usó el pre-test que acepto 
conocer las limites iniciales del indicador; luego se implementó el 
sistema web y nuevamente se registró las cuentas por cobrar 
pendientes y vencidas en el proceso de cobranza. Los resultados 
descriptivos de estas medidas se observan en las tablas 9 y 10. 
Indicador: Índice de morosidad 
Los resultados descriptivos del indicador índice de morosidad de 
estas medidas se observan en la tabla 9. 
Tabla 9: Medidas descriptivas del indicador índice de 
morosidad en el proceso de cobranza antes y después de 
implementar el sistema web 
Estadísticos descriptivos 
N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
PreTest_IncideDeMorosidad 20 1,23 78,49 42,7175 20,84936 
PostTest_IncideDeMorosidad 20 3,81 73,82 27,7450 22,89425 
N válido (por lista) 20 
Fuente: Elaboración propia. 
Dentro del indicador Índice de Morosidad del proceso de Cobranza, 
en el pretest tuvo un valor de 42.71%, por otra parte, en su Postest 
es de 27.74% tal como se estima en la figura 12; lo cual denota 
disimilitud antes y después de la implementación del sistema web; 
de la misma forma, el índice de morosidad mínima fue de 1.23% 
antes y 3.81% después. 
Sobre la dispersión del índice de morosidad, en el pretest se tuvo un 










Indicador: Rotación de cuentas por cobrar 
Los resultados descriptivos del indicador rotación de cuentas por 
cobrar de estas medidas se observan en la tabla 10. 
Tabla 10: Medidas descriptivas del indicador rotación de 
cuentas por cobrar en el proceso de cobranza antes y después 
de implementar el sistema web 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
PreTest_RotacionCuentasCobrar 20 1,00 10,00 2,2500 2,07428 
PostTest_RotacionCuentasCobrar 20 1,00 10,00 4,0000 3,02620 
N válido (por lista) 20     
Fuente: Elaboración propia. 
 
Dentro del indicador Rotación de cuentas por cobrar del proceso de 
Cobranza, en el pretest tuvo un valor de 2.25, por otra parte, en su 
Postest es de 4.00 tal como se estima en la figura 13; lo cual denota 
disimilitud antes y después de la implementación del sistema web; 






de la misma forma, la rotación de cuentas por cobrar mínima fue de 
1.00 antes y se mantuvo después. 
Sobre la dispersión de la rotación de cuentas por cobrar, en el pretest 
se tuvo un dato de 2.07; entonces, en el Postest se tuvo un dato de 
3.02. 
Figura 13. Rotación de cuentas por cobrar antes y después de 
implementado el sistema web 
 
 
3.2. Análisis Inferencial 
Según Vilalta (2016, “Pruebas no paramétricas o libres de 
distribución”, párr. 1), manifiestan que “la prueba de normalidad es 
un requisito para saber si los supuestos probabilísticos de la 
distribución normal son aplicables para efectos de una prueba 
estadística de hipótesis”. 
Además, Casas (2017, p. 43), hace referencia a que las pruebas más 
utilizadas son: 
• Kolmogorov-Smirnov: Se emplea cuando hay más de 50 
unidades de análisis. 






• Shapiro-Wilk: Se emplea cuando hay menos de 50 unidades 
de análisis. 
Debido al tamaño de nuestra muestra para el indicador de índice de 
morosidad es de 20 fichas de registro y para el indicador de rotación 
de cuentas por cobrar es de 20 fichas de registro, por el cual se 
empleó en ambos casos el método de Shapiro-Wilk. 
Dicha prueba se desarrolló alojando los datos de cada indicador en el 
sistema estadístico SPSS 23.0, para un nivel de confiabilidad del 95%, 
bajo las siguientes condiciones: 
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste.  
Los resultados fueron los siguientes: 
Indicador: Índice de morosidad 
Con el objetivo de escoger la prueba de hipótesis; los datos fueron 
expuestos a la verificación de su distribución, detalladamente si los 
datos del Índice de morosidad contaban con distribución normal. 
Tabla 11: Prueba de normalidad del Índice de morosidad 





Fuente: Elaboración propia. 
Como se muestra en la Tabla 11 los resultados de la prueba indican 
que el Sig. del Índice de morosidad en el proceso de cobranza del Pre-
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PreTest_IncideDeMorosidad 0,974 20 0,828 






Test fue de 0.828, cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, el Índice 
de morosidad se distribuye normalmente. Los resultados de la prueba 
del Post-Test manifiestan que el Sig. del Índice de morosidad fue de 
0.006, cuyo valor es menor que 0.05, por lo que muestra que el Índice 
de morosidad no se distribuye normalmente. Lo que corrobora la 
distribución normal de ambos datos de la muestra, se puede visualizar 
en las Figuras 14 y 15. 
Figura 14. Prueba de normalidad del Índice de morosidad antes de 

















Figura 15. Prueba de normalidad del Índice de morosidad después 
de implementar el sistema web 
 
 
Indicador: Rotación de cuentas por cobrar 
Con el objetivo de escoger la prueba de hipótesis; los datos fueron 
expuestos a la verificación de su distribución, detalladamente si los 
datos de la Rotación de cuentas por cobrar contaban con distribución 
normal. 
Tabla 12: Prueba de normalidad de la Rotación de cuentas 






Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se muestra en la Tabla 12 los resultados de la prueba muestran 
que el Sig. de la rotación de cuentas por cobrar en el proceso de 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PreTest_RotacionCuentasCobrar 0,591 20 0,000 
PostTest_RotacionCuentasCobrar 0,834 20 0,003 






cobranza del Pre-Test fue de 0.00, cuyo valor es menor que 0.05. Por 
lo tanto, la rotación de cuentas por cobrar se no distribuye 
normalmente. Los resultados de la prueba del Post-Test manifiestan 
que el Sig. de la rotación de cuentas por cobrar fue de 0.003, cuyo 
valor es menor que 0.05, por lo que indica que la rotación de cuentas 
por cobrar se no distribuye normalmente. Lo que corrobora la 
distribución normal de ambos datos de la muestra, se puede visualizar 
en las Figuras 16 y 17. 
Figura 16. Prueba de normalidad de la rotación de cuentas por 

















Figura 17. Prueba de normalidad de la rotación de cuentas por 




3.3. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 01: 
Para el indicador Índice de Morosidad 
a. Hipótesis de Investigación 1 (HE1) 
El Sistema Web disminuye el índice de morosidad del proceso de 
cobranza en la empresa INVERSIONES FADIMPEX S.R.L. 
b. Representación de las variables 1 
Ia1 = Índice de morosidad sin el Sistema web para el proceso de 
cobranza. 
Ip1 = Índice de morosidad con el Sistema web para el proceso de 
cobranza. 
 






c. Hipótesis estadística 1 
Hipótesis Nula (H10): El Sistema Web no disminuye el índice de 
morosidad del proceso de cobranza en la empresa 
INVERSIONES FADIMPEX S.R.L. 
H10: Ia1 > Ip1 
Se deduce que el indicador no presenta mejoras al 
implementarse el sistema web. 
Hipótesis Alterna (H1a): El Sistema Web disminuye el índice de 
morosidad del proceso de cobranza en la empresa 
INVERSIONES FADIMPEX S.R.L. 
H1a: Ia1 > Ip1 
Se deduce que el indicador mejoró al implementarse el sistema 
web. 
En la Figura 18, el Índice de morosidad (Pre Test), es de 42.72% 
y el Post-Test es 27.74%. 
Figura 18. Índice de Morosidad – Comparativo General 
 






Se finiquita de la Figura 18 que existe una disminución en el 
índice de morosidad, el cual se puede cotejar al constatar las 
medias respectivas, que disminuye de 42.72% al valor de 
27.74%. 
En tanto al resultado del contraste de hipótesis se empleó la 
Prueba T-Student, debido a que los datos recopilados en la 
investigación (Pre-Test y Post-Test) se distribuyeron 
normalmente. El valor de T contraste es de 2.028, el cual es 
claramente mayor que 1.7291. (Ver tabla 13) 
Tabla 13: Prueba de T-Student para el Índice de morosidad 
en el proceso de cobranza antes y después de implementar 
el sistema web 








33,01424 2,028 19 0,057 
PostTest_IncideDeMorosidad 27,7450 
Fuente: Elaboración propia. 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna con un 95% de confianza. Además, el valor alcanzado, 
como se muestra en la figura 19, se ubica en la zona de rechazo. 
Por lo tanto, el sistema web disminuye el índice de morosidad en 
el proceso de cobranza en la empresa Inversiones Fadimpex 
S.R.L. 
Reemplazando en la formula T: 
 
 
×̅ = Media pre test 
𝜇0 = Media post test 






s = Desviación estándar de la muestra 
n = Tamaño de la muestra 








𝑡 =  2.028 
 
Por lo tanto, revisando en la tabla T Student desde nuestro grado 
de libertad de un 19 y 0.05 el nivel de confianza, podemos 
observar en la siguiente figura el valor que tomara T: 
 
 
Fuente: Hernández R. Fernández C y Baptista P (2014) 
 












Figura 19. Prueba T-Student - Índice de Morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Hipótesis de Investigación 02: 
Para el indicador Rotación de cuentas por cobrar. 
a. Hipótesis de Investigación 2 (HE2) 
El Sistema Web aumenta la rotación de cuentas por cobrar del 
proceso de cobranza en la empresa INVERSIONES FADIMPEX 
S.R.L. 
b. Representación de las variables 2 
Ia2 = Índice de rotación de cuentas por cobrar sin el Sistema 
web para el proceso de cobranza. 
Ip2 = Índice de rotación de cuentas por cobrar con el Sistema 
web para el proceso de cobranza. 
c. Hipótesis estadística 2 
Hipótesis Nula (H20): El Sistema Web no aumenta el índice 
de rotación de cuentas por cobrar del proceso de cobranza en 
la empresa INVERSIONES FADIMPEX S.R.L. 
H20: Ia2 > Ip2 
Se deduce que el indicador no presenta mejoras al 
implementarse el sistema web. 
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Hipótesis Alterna (H2a): El Sistema Web aumenta el índice 
de rotación de cuentas por cobrar del proceso de cobranza en 
la empresa INVERSIONES FADIMPEX S.R.L. 
H2a: Ia2 > Ip2 
Se deduce que el indicador mejoró al implementarse el 
sistema web. 
En la Figura 20, la Rotación de cuentas por cobrar (Pre Test), es 
de 2.25 y el Post-Test es 4.00. 
Figura 20. Rotación de cuentas por cobrar – Comparativo General 
Fuente: Elaboración propia 
Se finiquita de la Figura 20 que existe un aumento en la rotación 
de cuentas por cobrar, el cual se puede contrastar al comparar 
las medias respectivas, que aumenta de 2.25 al valor de 4.00. 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se empleó la 
Prueba T-Student, debido a que los datos recopilados en la 
investigación (Pre-Test y Post-Test) se distribuyeron 
normalmente. El valor de T contraste es de -2.142, el cual es 
claramente mayor que -1.7291. (Ver tabla 14) 
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Tabla 14: Prueba de T-Student para el Índice de morosidad en 
el proceso de cobranza antes y después de implementar el 
sistema web 




t gl Sig. (bilateral) 
PreTest_RotacionCuentasCobrar 2,2500 
3,65449 -2,142 19 0,045 
PostTest_RotacionCuentasCobrar 4,0000
Fuente: Elaboración propia. 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna con un 95% de confianza. Además, el valor obtenido, 
como se muestra en la figura 21, se ubica en la zona de rechazo. 
Por lo tanto, el sistema web aumenta la rotación de cuentas por 
cobrar en el proceso de cobranza en la empresa Inversiones 
Fadimpex S.R.L. 
Reemplazando en la formula T: 
×̅ = Media pre test 
𝜇0 = Media post test 
s = Desviación estándar de la muestra 
n = Tamaño de la muestra 
𝑡 =  
2.2500 − 4.00
3,6544 √20⁄
𝑡 =  
−1.75
0.8171
𝑡 =  −2.142 
Fuente: Solano (2018) 
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Por lo tanto, revisando en la tabla T Student desde nuestro grado 
de libertad de un 19 y 0.05 el nivel de confianza, podemos 
observar en la siguiente figura el valor que tomara T: 
Fuente: Hernández R. Fernández C y Baptista P (2014) 
Y en la siguiente figura se muestra la prueba T aplicada al índice 
de morosidad: 




En base a los resultados en esta presente investigación se realizó una 
comparación sobre los indicadores índice de morosidad y rotación de 
cuentas por cobrar en el proceso de cobranza. 
Por lo que, se logró el resultado de que, con el Sistema Web, redujo 
el índice de morosidad en un 42.72% al 27.74%, lo que simboliza una 
disminución promedio de 15.01%. del mismo modo Arapa, Edwin y 
Palomino Alfredo en su investigación “Sistema de gestión de 
cobranzas para la eficiente administración de cartera morosa aplicado 
en la cooperativa de ahorro y crédito Wiñay Macusani Ltda”, llego a 
concluir que el desarrollo y la implementación efectiva de un sistema 
de cobranza, género que la cartera morosa de sus clientes ya no 
afecta gravemente a la empresa y es por ello que se ve reflejado en 
la disminución de la morosidad del 2.08%, aplicando a los datos de 
confiabilidad, estabilidad y consistencia se puede manifestar que con 
la implementación del sistema web del proceso de cobranza se 
disminuyó el índice de morosidad. 
De igual manera, Silva Huarcaya Joselyn Gloria, en su investigación 
“Sistema web para el proceso de cobranza del área académica del 
colegio José Gálvez”, llegando a la conclusión que el sistema web 
apoyo al proceso de cobranza para disminuir el índice de morosidad 
a un 14.35%, cuando inicialmente estaba en un 86.35%, mejorando el 
proceso y aportando un impacto positivo sobre sus objetivos 
planteados en su investigación; y es por ello que el sistema web 
disminuyo el índice de morosidad de su hipótesis planteada. 
Igualmente, Da Silva Carvalho Norma, en su investigación “Sistema 
Inteligente Híbrido para Classificação do Perfil de Pagamento dos 
Consumidores Não-Residenciais de Energía Elétrica”, obtuvo 
resultados favorables implementando el sistema inteligente para la 
empresa de energía, lo que disminuyo la morosidad de sus clientes 
del 54.1% inicial al 33.12%, comprometiendo a los clientes cumplir 
con sus pagos y generando ingresos efectivos a la empresa, de esto 
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se resume que los sistemas informáticos aportan mucho a las 
organizaciones, siempre y cuando se defina el proceso 
correctamente. 
También se consiguió, que el sistema web incremente la rotación de 
cuentas por cobrar del proceso de cobranza, de un 2.25 a 4.00, lo que 
equivale a un promedio de 1.75. Asimismo Pinillos Gabriela y Tejada 
José, en su investigación “Diseño e implementación de un sistema de 
control interno de las cuentas por cobrar comerciales de la clínica 
Santa Clara S.A.”, donde manifestó que la rotación de cuentas por 
cobrar mejoro y logro un aumento gracias a la implementación del 
sistema, este aumento fue desde 6 a 8 veces diarias, lo que significa 
el gran apoyo e impacto por parte del sistema, por lo tanto todo lo 
aplicado fue para el beneficio de la empresa ya que observara cuantas 
veces se generó la recuperación de los montos invertidos en el 
proceso de cobranzas. 
Del mismo modo, Henriquez Bello, Karina, en su investigación 
“Diseño de sistema de crédito y cobranza para el comercial Sagrado 
Corazón” obtuvo buenos resultados con el diseño del sistema para el 
proceso de créditos y cobranza, este valor fue en aumento de 5 a 23 
veces al mes en la rotación de cuentas por cobrar, por lo que la 
empresa pudo recuperar la inversión efectuada en los créditos 
prestados y aportará a su liquidez mensual. 
V. CONCLUSIONES
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A continuación, para esta investigación se detalla las siguientes 
conclusiones alcanzadas: 
Se concluye que la implementación de un sistema web para el 
proceso de cobranza en la empresa Inversiones Fadimpex S.R.L. 
disminuyo el índice de morosidad en un 14.98%, ya que la medición 
inicial (Pre Test) sin el sistema web se alcanzó el “42.72%” y en la 
medición final (Post Test) con el sistema web se alcanzó el “27.74%”, 
validando que valor de 𝒕 cae en la zona de rechazo aceptando la 
hipótesis alterna “El Sistema Web disminuye el índice de morosidad 
en el proceso de cobranza  en la empresa Inversiones Fadimpex 
S.R.L.”. 
Además, se concluye que la implementación de un sistema web para 
el proceso de cobranza en la empresa Inversiones Fadimpex S.R.L. 
aumenta la rotación de cuentas por cobrar en un “1.75”, ya que la 
medición inicial (Pre Test) sin el sistema se alcanzó el “2.25 “ y con la 
medición final (Post Test) con el sistema  web se alcanzó el “4.00”, 
revisando que el valor de 𝒕 cae en la zona de rechazo aceptando la 
hipótesis alterna “El Sistema Web aumenta la rotación de cuentas por 
cobrar en el proceso de cobranza en la empresa Inversiones 
Fadimpex S.R.L.”. 
Finalmente, concluimos que el Sistema Web disminuye el índice de 
morosidad en la empresa Inversiones Fadimpex S.R.L. y aumenta la 
rotación de cuentas por cobrar en el proceso de cobranza, alcanzando 
así los objetivos planteados en esta investigación. 
VI. RECOMENDACIONES
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Se recomienda a futuro emplear nuevas tecnologías como la inteligencia 
artificial para potenciar el proceso de cobranza y también aplicarla a otros 
tipos de procesos financieros. 
Adicional, se recomienda ampliar por tipo de clientes morosos para tener 
un mejor filtro al momento de realizar una venta. 
De igual manera, se recomienda el uso y aplicación de la información con 
mucho cuidado debido a que se trata de los ingresos financieros de la 
empresa investigada. 
Del mismo modo, se recomienda confidencialidad de los datos 
almacenados en el sistema web, ya que pertenecen a la empresa 
investigada. 
Además, se recomienda implementar nuevos módulos que conlleven a 
aprovechar más el proceso de cobranza y que aporten un valor agregado 
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Fuente: Elaboración propia 
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Sistema Web para el proceso de cobranza en la empresa Inversiones FADIMPEX S.R.L. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR METODOLOGÍA 
General General General Independiente 
  
Tipo de Investigación: 
Aplicada – Experimental 
Diseño de estudio: 
Pre-experimental 
Población 1:  
Se determinó la población en base a los 130 
documentos generados por la venta a crédito 
con el estado de cuentas vencidas y están 
agrupados en 20 fichas de registro. 
Población 2: 
Se determinó la población en base a los 90 
documentos generados por la venta a crédito 
con el estado de cuentas pendientes o 
próximas a vencer y están agrupados en 20 
fichas de registro. 
Muestra 1: 
El tamaño de la muestra es 96 documentos, 
estratificados por días, Por lo tanto, el 
tamaño de la muestra para el indicador 
índice de morosidad quedó conformada en 
20 fichas de registro. 
Muestra 2: 
El tamaño de la muestra es 73 documentos, 
estratificados por días, Por lo tanto, el 
tamaño de la muestra para el indicador 
rotación de cuentas por cobrar quedó 
conformada en 20 fichas de registro. 
Muestreo: 
Probabilístico Simple 





Ficha de registro 
 
¿De qué manera influye el 
Sistema Web para el proceso de 
cobranza en la empresa 
INVERSIONES FADIMPEX 
S.R.L.? 
Determinar la influencia de un 
Sistema Web en el proceso de 
cobranza en la empresa 
INVERSIONES FADIMPEX S.R.L. 
El Sistema Web mejora el 










IE1: Indice de 
Morosidad. 
 
¿De qué manera influye un 
Sistema Web en el índice de 
morosidad del proceso de 
cobranza en la empresa 
INVERSIONES FADIMPEX 
S.R.L.? 
Determinar la influencia de un 
Sistema Web para reducir el índice 
de morosidad del proceso de 
cobranza en la empresa 
INVERSIONES FADIMPEX S.R.L. 
El Sistema Web disminuye el 
índice de morosidad del proceso 





¿De qué manera influye un 
Sistema Web en el índice de 
rotación de cuentas por cobrar 
del proceso de cobranza en la 
empresa INVERSIONES 
FADIMPEX S.R.L.?   
Determinar la influencia de un 
Sistema Informático Web para 
aumentar el índice de rotación de 
cuentas por cobrar del proceso de 
cobranza en la empresa 
INVERSIONES FADIMPEX S.R.L. 
El Sistema Web aumenta el 
índice de rotación de cuentas por 
cobrar del proceso de cobranza 
en la empresa INVERSIONES 
FADIMPEX S.R.L. 
. 






ANEXO 2: ENTREVISTA PARA DETERMINAR LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 


























































































ANEXO 7: FICHA DE REGISTRO PARA EL INDICADOR: “ÍNDICE DE 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR” (PRE-TEST) 
129 


















































































































ANEXO 15. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 
A continuación, se muestra la implementación de la metodología de trabajo Scrum para 
el desarrollo del software. 
1. Personas y roles del proyecto 
1.1. Roles 
Persona Rol 
Tony Huamán Scrum Master 
Christian Ayala 
Equipo Técnico Kristopher Bernal 
Claus Morales 
Charlie Escudero Product Owner 
 
1.2. Responsabilidades del equipo de desarrollo 
 
❖ Product Owner 
o Establecer el orden en el que quiere aceptar lo terminado de cada 
historia de usuario. 
o Incorporar / eliminar y modificar las historias o de su orden de 
preferencia. 
o Mantener la disponibilidad del Product Backlog actualizado, enviar las 
reformas al Scrum Master para su posterior modificación. 
 
❖ Scrum Master 
o Inspeccionar la pila de producto, y dialogar con el Product Owner para 
solicitarle la aclaración de las dudas que pueda poseer, o sugerirle 
para subsanar los defectos que observe. 
o Anotar en la lista de pila del producto de las historias de usuario que 
fijen para el sistema. 
o Sostenimiento renovado de la pila del producto a cada instante durante 
la realización del proyecto. 







❖ Equipo técnico 
o Entendimiento actualizado de la pila del producto. 
o Resolver dudas o dialogar las sugerencias con el Scrum Master. 
o Desarrollar el módulo del sistema web. 
o Informar cada iteración nueva que se realice. 
o Notificar sobre los pendientes que se tenga. 







1.3. Historias de Usuario 
 
Se recolectaron las siguientes Historias de usuario para establecer los requerimientos del sistema. 
  Enunciado de la historia Criterios de aceptación     
Identificador 























un login al 
sistema. 
Con la finalidad 
de que los 
usuarios puedan 
acceder de 





En caso que un 
usuario este 
registrado en el 
sistema. 
Cuando se ingrese 
el usuario y 
contraseña. 
El sistema mostrará la 
interface de acuerdo a su 
cargo. 
1 día 2 
Usuarios 
inhabilitados 
En caso que un 
usuario no esté 
registrado en el 
sistema. 
Cuando se ingrese 
el usuario y 
contraseña. 
El sistema mostrará el 










Con la finalidad 





Empleados con al 
menos un registro. 
En caso que un 
empleado tenga 







A continuación del listado de 
empleados se mostrará 
todos los usuarios 
registrados. 












A continuación del listado de 
empleados se mostrará el 
siguiente texto "No se 










El sistema mostrará los 













El sistema mostrará un botón 
para visualizar un formulario 





En caso que se 
necesite modificar 







El sistema mostrará un botón 
al lado del registro que abrirá 
una ventana de formulario 















El sistema mostrará un botón 
al lado del registro que 
realizará "Inhabilitar" o 





En caso que se 
necesite buscar el 
registro de un 
empleado. 
Cuando se agregue 
los datos a buscar. 
El sistema automáticamente 
mostrará las coincidencias 











Con la finalidad 
de gestionar los 
clientes que 
serán registrados 
en una venta. 
1 
Clientes con al 
menos un registro. 
En caso que un 





listado de clientes a 
visualizar 
A continuación del listado de 
clientes se mostrará todos 
clientes registrados. 




En caso que un 




listado de clientes a 
visualizar 
A continuación del listado de 
clientes se mostrará el 
siguiente texto "No se 







listado de clientes a 
visualizar 
El sistema mostrará los 









listado de clientes a 
visualizar 
El sistema mostrará un botón 
para visualizar un formulario 
y registrar al cliente. 
5 Actualizar cliente. 
En caso que se 
necesite modificar 




listado de clientes a 
visualizar 
El sistema mostrará un botón 
al lado del registro que abrirá 
una ventana de formulario 
para editar el registro. 
6 Eliminar cliente. 





listado de clientes a 
visualizar 
El sistema mostrará un botón 
al lado del registro que 
notificará el evento que 
realizará "Inhabilitar" o 






administrador de negocio y 
“Eliminar” para el vendedor y 
gestor de cobranza. 
7 Buscar clientes. 
En caso que se 
necesite buscar el 
registro de un 
cliente. 
Cuando se agregue 
los datos a buscar. 
El sistema automáticamente 
mostrará las coincidencias 










un listado de 
los contactos 
por clientes. 
Con la finalidad 
de visualizar y 
gestionar todos 
los contactos a 
un cliente. 
1 
Clientes con al 
menos un 
contacto. 
En caso que un 
contacto tenga al 







A continuación del listado de 
contactos, se mostrará todos 
los contactos asociados al 
cliente. 




En caso que un 








A continuación del listado de 
contactos, se mostrará el 
siguiente texto "No se 










El sistema mostrará los 













El sistema mostrará un botón 
para visualizar un formulario 




En caso que se 
necesite modificar 




listado de contacto 
a visualizar 
El sistema mostrará un botón 
al lado del registro que abrirá 
una ventana de formulario 
para editar el registro. 
6 Eliminar contacto. 





listado de contacto 
a visualizar 
El sistema mostrará un botón 
al lado del registro que 
notificará el evento que 
realizará "Inhabilitar" o 
"Habilitar" en el 
administrador de negocio y 
“Eliminar” para el vendedor y 
gestor de cobranza. 
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7 Buscar clientes. 
En caso que se 
necesite buscar el 
registro de un 
contacto. 
Cuando se agregue 
los datos a buscar. 
El sistema automáticamente 
mostrará las coincidencias 










contado y a 
crédito 
Con la finalidad 
de visualizar y 
llevar un mejor 
control de mis 
ventas. 
1 
Ventas con al 
menos un registro. 
En caso que una 





listado de ventas a 
visualizar 
A continuación del listado de 
ventas, se mostrará todos los 
documentos de ventas 
asociados a uno o varios 
clientes. 









listado de ventas a 
visualizar 
A continuación del listado de 
ventas, se mostrará el 
siguiente texto "No se 







listado de ventas a 
visualizar 
El sistema mostrará las 











listado de ventas a 
visualizar 
El sistema mostrará un botón 
para visualizar un formulario 






En caso que se 
necesite modificar 





listado de ventas a 
visualizar 
El sistema mostrará un botón 
al lado del registro que abrirá 
una ventana de formulario 




En caso que se 





listado de ventas a 
visualizar 
El sistema mostrará un botón 
al lado del registro que 
notificará el evento que 
realizará "Anular" el 
documento de venta. 
7 Buscar venta. 
En caso que se 
necesite buscar el 
registro de un 
documento de 
venta. 
Cuando se agregue 
los datos a buscar. 
El sistema automáticamente 
mostrará las coincidencias 













cobrar que se 
asignará a un 
gestor de 
cobranza 
Con la finalidad 
de asignar a un 
responsable que 





cobrar sin asignar. 
En caso que una 
cuenta por cobrar 




listado de cuentas 
por cobrar 
pendientes. 
A continuación del listado de 
cuentas por cobrar 
pendientes, se mostrará un 
campo que indique “Sin 
asignar”. 












Con la finalidad 
de controlar el 
flujo de cobro. 
1 
Detalle de cobro 
sin registros. 
En caso que un 





listado de detalle 
de cobro. 
A continuación del listado de 
detalle de cobro, se mostrará 
el siguiente texto "No se 
encontró ningún resultado". 




En caso que se 
necesite registrar 




listado de detalle 
de cobro. 
El sistema mostrará un botón 
para visualizar un formulario 










contacto con el 
cliente. 
Con la final de 
proporcional el 
detalle de 
actividad de la 
cobranza 
1 
Actividades con al 
menos un registro. 
En caso que 
tenga al menos 







A continuación del listado de 
actividades, se mostrará 
todas las actividades de 
cobranza realizadas. 













A continuación del listado de 
actividades, se mostrará el 
siguiente texto "No se 










El sistema mostrará las 













El sistema mostrará un botón 
para visualizar un formulario 










En caso que se 
necesite modificar 







El sistema mostrará un botón 
al lado del registro que abrirá 
una ventana de formulario 












El sistema mostrará un botón 
al lado del registro que 
notificará el evento de 





En caso que se 
necesite buscar el 
registro de una 
actividad. 
Cuando se agregue 
los datos a buscar. 
El sistema automáticamente 
mostrará las coincidencias 








con el cliente 
Con la finalidad 







Listar agenda del 
día. 
En caso que 




listado de agenda. 
A continuación del listado de 
agenda, se mostrará todas 
las actividades 
programadas. 
3 días 3 
2 
Registrar un 
evento de agenda 




visualice el listado 
de agenda o el 
calendario general. 
El sistema mostrará un botón 
para visualizar un formulario 
o en caso del calendario solo 
con seleccionar la fecha. 
3 






En caso que se 
necesite visualizar 
todos los eventos 
del día, semana, 










del inicio del día 
laboral. 
En caso necesite 
tener un 
recordatorio de lo 
que se realizará 
en el día. 
Cuando me 
encuentre fuera de 
oficina. 
El sistema enviará un correo 
de recordatorio un día 
anterior o mostrará una 











Con la finalidad 
de llevar el 
control de la 
cobranza al 
1 
Notificar de la 
actividad a 
realizar. 
En caso necesite 
un recordatorio de 
la actividad. 
Cuando me 
encuentre dentro o 
fuera de oficina. 
El sistema notificará dentro 
del mismo sistema. 















Con la finalidad 





vencimiento de la 
deuda a un 
cliente. 
En caso de ser 
recordado del 
vencimiento de la 
deuda. 
Cuando me 
encuentre dentro o 
fuera de oficina. 
El sistema enviará un correo 
al cliente sobre su deuda 
pendiente. 











Con la finalidad 
de verificar que 









En caso de 
visualizar el flujo 




reporte a visualizar. 
El sistema mostrará las 
consultas efectuadas de 
acuerdo al rango de fecha 
indicada. 
2 días 1 
2 
Reportes de la 
rotación cuentas 
por cobrar. 
En caso de 
visualizar la 
influencia de los 





reporte a visualizar. 
El sistema mostrará las 
consultas efectuadas de 









En caso de 
visualizar las 
escalas en 





reporte a visualizar. 
El sistema mostrará las 
consultas efectuadas de 








En caso de 
visualizar el flujo 






reporte a visualizar. 
El sistema mostrará las 
consultas efectuadas de 




eficiencia de los 
gestores de 
cobranza. 
En caso de 
obtener una mejor 




reporte a visualizar. 
El sistema mostrará las 
consultas efectuadas de 







1.4. Product Backlog 
Se agrupo las historias de usuario y se estableció un alias, estado, esfuerzo, sprint, prioridad y comentarios. 
Identificador 
(ID) de la 
Historia 







Como un administrador del negocio, necesito que los 
usuarios accedan con un login al sistema, con la 
finalidad de que los usuarios puedan acceder de 
acuerdo a su cargo. 
SWPCFP01 Planificada 1 día 1 2 Ninguno 
HU-002 
Como un administrador del negocio, necesito 
gestionar los empleados, con la finalidad de generar 
los usuarios que accederán al sistema. 
SWPCFP02 Planificada 3 días 1 3 Ninguno 
HU-003 
Como un vendedor o gestor de cobranza o 
administrador del negocio, necesito gestionar los 
clientes, con la finalidad de gestionar los clientes que 
serán registrados en una venta. 
SWPCFP03 Planificada 3 días 2 3 Ninguno 
HU-004 
Como un vendedor o gestor de cobranza o 
administrador del negocio, necesito ver un listado de 
los contactos por clientes, con la finalidad de visualizar 
y gestionar todos los contactos a un cliente. 
SWPCFP04 Planificada 3 días 2 3 Ninguno 
HU-005 
Como un vendedor o administrador del negocio, 
necesito registrar mis documentos de ventas al 
contado y a crédito, con la finalidad de visualizar y 
llevar un mejor control de mis ventas. 
SWPCFP05 Planificada 3 días 3 3 Ninguno 
HU-006 
Como un administrador del negocio, necesito 
visualizar las cuentas por cobrar que se asignará a un 
gestor de cobranza, con la finalidad de asignar a un 
responsable que se encargará de realizar el 
seguimiento. 
SWPCFP06 Planificada 3 días 4 1 Ninguno 
HU-007 
Como un gestor de cobranza o administrador del 
negocio, necesito gestionar el detalle de cobro, con la 
finalidad de controlar el flujo de cobro.  
SWPCFP07 Planificada 3 días 4 1 Ninguno 
HU-008 
Como un gestor de cobranza, necesito gestionar la 
actividad de contacto con el cliente, con la final de 
proporcional el detalle de actividad de la cobranza. 
SWPCFP08 Planificada 3 días 4 2 Ninguno 
HU-009 
Como un gestor de cobranza, necesito poder agendar 
visitas con el cliente, con la finalidad que se me 
notifique que actividades tengo programado en el día. 







Como un administrador del negocio, necesito que se 
me notifique de las cuentas por cobrar que concluyen 
con pago finalizado, con la finalidad de llevar el control 
de la cobranza efectuada. 
SWPCFP10 Planificada 1 día 4 2 Ninguno 
HU-011 
Como un administrador del negocio, necesito que se 
notifique al cliente su deuda pendiente, con la finalidad 
de hacer un recordatorio de deuda pendiente. 
SWPCFP13 Planificada 1 día 4 2 Ninguno 
HU-012 
Como un administrador del negocio, necesito 
visualizar en reportes detallados del proceso de 
cobranza, con la finalidad de verificar que se realice 
efectivamente. 
SWPCFP14 Planificada 2 días 5 1 Ninguno 
 











1.5. Pila del sprint 
Se detalla los requisitos y tareas que desarrollara el equipo técnico 
en la iteración del sprint. 
 
Responsabilidades del Product Owner: 
• Presencia en las reuniones del equipo que confecciona la pila del 
sprint, resolviendo interrogantes sobre las historias de usuario. 
  
Responsabilidades del Scrum Master: 
• Supervisa y asesorar en la confección de la pila del sprint. 
• Revisar la documentación del desarrollo del producto. 
 
Responsabilidades del equipo técnico: 
• Confección de la pila del sprint. 
• Resolver dudas o dialogar sobre las sugerencias que surjan en el 




Se detalla el cronograma de las actividades del proyecto que se 
proporcionó en la reunión. 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Desarrollo 59.2 días vie 2/08/19 jue 24/10/19 
   Entrevistas 4 horas vie 2/08/19 vie 2/08/19 
   Creación de las historias de usuarios 2 días vie 2/08/19 mar 6/08/19 
   Creación del producto backlog 2 días mar 6/08/19 jue 8/08/19 
   Creación del cronograma 1 día jue 8/08/19 vie 9/08/19 
   Sprint 1 9.75 días vie 9/08/19 vie 23/08/19 
      Modulo acceso 9.75 días vie 9/08/19 vie 23/08/19 
         Reunión de la planificación del Spring 4 horas vie 9/08/19 lun 12/08/19 
         Diseño Lógico de las tablas 1 día lun 12/08/19 mar 13/08/19 
         Diseño Físico de las tablas 6 horas mar 13/08/19 mar 13/08/19 
         Prototipos Sprint 1 2 días mar 13/08/19 jue 15/08/19 
         Creación de Login 1 día jue 15/08/19 vie 16/08/19 
         Creación del submódulo empleados 3 días vie 16/08/19 mié 21/08/19 






         Cierre del Sprint 4 horas jue 22/08/19 vie 23/08/19 
   Sprint 2 11.75 días vie 23/08/19 mar 10/09/19 
      Modulo administración 11.75 días vie 23/08/19 mar 10/09/19 
         Reunión de la planificación del Spring 4 horas vie 23/08/19 vie 23/08/19 
         Diseño Lógico de las tablas 1 día vie 23/08/19 lun 26/08/19 
         Diseño Físico de las tablas 6 horas lun 26/08/19 mar 27/08/19 
         Prototipos Sprint 2 2 días mar 27/08/19 jue 29/08/19 
         Creación del submódulo cliente 3 días jue 29/08/19 mar 3/09/19 
         Creación del submódulo contacto 3 días mar 3/09/19 vie 6/09/19 
         Pruebas 8 horas vie 6/09/19 lun 9/09/19 
         Cierre del Sprint 4 horas lun 9/09/19 mar 10/09/19 
   Sprint 3 8.25 días mar 10/09/19 vie 20/09/19 
      Modulo Ventas 8.25 días mar 10/09/19 vie 20/09/19 
         Reunión de la planificación del Spring 4 horas mar 10/09/19 mar 10/09/19 
         Diseño Lógico de las tablas 1 día mar 10/09/19 mié 11/09/19 
         Diseño Físico de las tablas 6 horas mié 11/09/19 jue 12/09/19 
         Prototipos Sprint 3 2 días jue 12/09/19 lun 16/09/19 
         Creación del submódulo ventas 3 días lun 16/09/19 jue 19/09/19 
         Pruebas 8 horas jue 19/09/19 vie 20/09/19 
         Cierre del Sprint 4 horas jue 19/09/19 jue 19/09/19 
   Sprint 4 17.25 días jue 19/09/19 mar 15/10/19 
      Modulo cobranza 17.25 días jue 19/09/19 mar 15/10/19 
         Reunión de la planificación del Spring 4 horas jue 19/09/19 vie 20/09/19 
         Diseño Lógico de las tablas 1 día vie 20/09/19 lun 23/09/19 
         Diseño Físico de las tablas 6 horas lun 23/09/19 mar 24/09/19 
         Prototipos Sprint 4 5 días mar 24/09/19 mar 1/10/19 
         Creación del submódulo cuentas por 
cobrar 
3 días mar 1/10/19 vie 4/10/19 
         Creación del submódulo actividades 3 días vie 4/10/19 mié 9/10/19 
         Creación del submódulo agenda 3 días mié 9/10/19 lun 14/10/19 
         Pruebas 4 horas lun 14/10/19 lun 14/10/19 
         Cierre del Sprint 4 horas lun 14/10/19 mar 15/10/19 
   Sprint 5 7 días mar 15/10/19 jue 24/10/19 
      Reportes 4 días mar 15/10/19 lun 21/10/19 
         Reunión de la planificación del Spring 4 horas mar 15/10/19 mar 15/10/19 
         Creación de reporte de % de 
morosidad 
1 día mar 15/10/19 mié 16/10/19 
         Creación de reporte de % de rotación 
de cuentas por cobrar 
1 día mié 16/10/19 jue 17/10/19 
         Pruebas 8 horas jue 17/10/19 vie 18/10/19 
         Cierre del Sprint 4 horas vie 18/10/19 lun 21/10/19 
      Pase a producción 2 días lun 21/10/19 mié 23/10/19 







2. Sprint 1 
2.1. Reunión de planificación del Sprint 1 
Se brindó el cronograma de actividades que se ejecutará para las 
historias de usuario contempladas para este Sprint. 
Responsabilidades del Product Owner: 
• Presencia en las reuniones del equipo de este Sprint, y 
consultando sobre la actividad a ejecutar en este sprint. 
  
Responsabilidades del Scrum Master: 
• Supervisará en el desarrollo y cumplimiento del Sprint. 
• Revisará la documentación del desarrollo del Sprint 1. 
 
Responsabilidades del equipo técnico: 
• Ejecución de modelado de las tablas para la BD. 
• Creación de los prototipos para el Sprint 1. 
• Programación del módulo de acceso. 
• Documentación de la ejecución del Sprint 1. 
• Pruebas de errores en el desarrollo del software. 
• Resolver dudas o dialogar sobre las sugerencias con el Product 
Owner. 
 




El sistema permitirá loguear con un usuario y 
contraseña. 
RF02 
El sistema permitirá dar mantenimiento a los 













Pila del producto 
Identificador 
(ID) de la 
Historia 





Como un administrador del negocio, necesito que 
los usuarios accedan con un Login al sistema, 
con la finalidad de que los usuarios puedan 
acceder de acuerdo a su cargo. 
1 día 2 
HU-002 
Como un administrador del negocio, necesito 
gestionar los empleados, con la finalidad de 
generar los usuarios que accederán al sistema. 
3 días 3 
 
 
2.3. Diseño del Sprint 1 
Modelado del Sistema 
Modelo Conceptual 
• La entidad de Cargo pertenece a la entidad Usuario, y su 






• La tabla de usuario se complementa con el cargo a través de 

























• Se detalla el diccionario de datos para el modelado de las 
tablas que complementaran la base de datos. 
 
 
Prototipos del Sistema 






















Comentario PK FK 
CodEmp integer Código de empleado X  
CodCrg integer Código de cargo  X 
DniEmp integer DNI de empleado   
NomEmp varchar(40) Nombre de empleado   
ApeEmp varchar(40) Apellido de empleado   
EmlEmp varchar(50) Email de empleado   
GnrEmp smallint Genero de empleado   
UsuEmp varchar(30) Usuario de sesión del empleado   
PswEmp varchar(15) Password de sesión de empleado   
Flag smallint 
Indicador estado del empleado (0 = Inactivo, 







Comentario PK FK 
CodCrg integer Código de cargo X  
NomCrg varchar(50) Nombre del cargo   
Flag smallint 










Como un administrador del negocio, necesito que los usuarios accedan 
con un login al sistema, con la finalidad de que los usuarios puedan 




Esta opción le permitirá al usuario poder ingresar con su usuario y contraseña. 
En completar los campos de usuario y contraseña. 
Una vez colocado los criterios al hacer el clic en el botón Ingresar se mostrará una 
ventana de acuerdo al cargo que tiene la cuenta del usuario. 
 
HU-002 
Como un administrador del negocio, necesito gestionar los empleados, 





Esta opción le permitirá al administrador del negocio poder listar a los usuarios. 












Se muestra las cajas de textos donde se registra el DNI, apellidos, nombres, email, usuario 
de sesión y contraseña, así mismo con los criterios de selección de género y cargo. 
Al hacer clic en el botón Guardar, se deberá validar que el campo de texto no se encuentre 
vacío y los criterios de selección. 
Al hacer clic en el botón Cancelar, se cerrará la ventana modal. 
 
En la pantalla de Panel de usuarios, selecciona un registro de la grilla y al hacer clic en 




Los criterios de selección y cajas de texto se completarán con los datos obtenidos para 
ser actualizados. 
Al hacer clic en el botón Actualizar, se debe validar que todos los criterios de selección y 
campos de texto no se encuentren vacíos, se actualiza los registros. 









En la pantalla de Listado de usuarios, selecciona un registro de la grilla y al presionar el 
botón de eliminar, se muestra una ventana de confirmación, si mensaje es confirmado 
se inhabilitará y se actualizará el registro. 
Al hacer clic en el botón No, se cancelará el proceso. 
 
 
2.4. Implementación del Sprint 1 
 
HU-001 
Como un administrador del negocio, necesito que los usuarios accedan 
con un login al sistema, con la finalidad de que los usuarios puedan 









- La función login() obtiene los datos enviados por la vista y encripta los valores 
obtenidos para luego consultar al modelo para obtener la informacion correcta 
lo envia a su panel correspondiente. 
162 
Modelo: 
- La función Login(), compara los datos enviados por el controlador y devuelve
un resultado si existe o no.
HU-002
Como un administrador del negocio, necesito gestionar los empleados, con 
la finalidad de generar los usuarios que accederán al sistema.
Listar empleados 
Vista: 




- Controlador de empleado, donde solicitaremos que archivo visualizar para la
vista y utilizando una función que consultara al modelo de empleado enviando
parámetros de texto, limite e inicio de la información a consultar.
164 
Modelo: 
- En este modelo de empleado obtendremos la información que será listada,














- En esta función del controlador enviaremos los valores capturados de la vista y lo 





- Dentro del modelo de empleado se estableció la función de insertar los valores 







- Al presionar el botón de editar, se obtendrá los datos del registro solicitado y 










- Se obtendrá los datos del formulario de edición, y se validará si los datos 
obligatorios se encuentran vacíos, caso contrario no almacenará el registro, si 






- En el modelo se utilizó la siguiente función para actualizar los campos 












- Cuando se presione el botón de papelera mostrara el siguiente mensaje al cual 






- Al confirmar el mensaje se enviará los datos al controlador y este corroborará el 
estado, luego enviará al modelo el código del empleado de acuerdo a la 





- El modelo recibe los parámetros y el id del empleado, por el cual actualiza el 









2.5. Pruebas del Sprint 1 
Pruebas Unitarias: 
CODIGO: SGCFDERR01 
PRUEBAS: Ejecutando la extracción de la información 
de empleados a editar. 
AFECTADOS: 1 ESTADO: ERROR 
RESULTADO ESPERADO:  




- Aquí podemos observar, que la ventana se quedó cargando y no mostro ningún 
mensaje de error en la interfaz. 
- Se tuvo que ingresar inspeccionar el elemento para visualizar el error que salía. 





• Error se presentó al traer los datos de un empleado, se levantó el incidente ocurrido 
por error de sintaxis. 
Fuente: Formato de marco de desarrollo de la Junta de Andalucía 
 
2.6. Acta de entrega del Sprint 1 
Se presento el módulo de acceso que incluye la gestión de los 
perfiles, cargos y empleados con las funcionalidades ya 
predeterminadas por el Product Owner en el acta de reunión de 








2.7. Burndown del Sprint 1 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico que muestra el estado de avance del trabajo del sprint del 
cual se tuvo los siguientes puntos: 
Responsabilidades del Product Owner: 
• Sin responsabilidades específicas, solo se mantuvo informado 
durante el avance del sprint y disponible para alguna consulta 
(la gráfica de avance pronostica una entrega anterior o 
posterior a la fecha prevista, por lo que se visualiza que la 
entrega fue antes de lo esperado). 
Responsabilidades del Scrum Master: 
• Inspeccionar la actualización diaria por parte del equipo. 
Responsabilidades del equipo técnico: 












3. Sprint 2 
3.1. Reunión de planificación del Sprint 2 
Se brindó el cronograma de actividades que se ejecutará para las 
historias de usuario contempladas para este Sprint. 
Responsabilidades del Product Owner: 
• Presencia en las reuniones del equipo de este Sprint, y 
consultando sobre la actividad a ejecutar en este sprint. 
  
Responsabilidades del Scrum Master: 
• Supervisará en el desarrollo y cumplimiento del Sprint. 
• Revisará la documentación del desarrollo del Sprint 2. 
 
Responsabilidades del equipo técnico: 
• Ejecución de modelado de las tablas para la BD. 
• Creación de los prototipos para el Sprint 2. 
• Programación del módulo de administración. 
• Documentación de la ejecución del Sprint 2. 
• Pruebas de errores en el desarrollo del software. 
• Resolver las dudas o dialogar sobre las sugerencias con el 
Product Owner. 
 
3.2. Análisis del Sprint 2 
Requerimientos Funcionales 
RF03 
El sistema permitirá gestionar nuevos clientes y dar 
su mantenimiento. 
RF04 
El sistema permitirá gestionar nuevos contactos 












Pila del producto 
Identificador 
(ID) de la 
Historia 





Como un vendedor o gestor de cobranza o 
administrador del negocio, necesito gestionar los 
clientes, con la finalidad de gestionar los clientes 
que serán registrados en una venta. 
3 días 3 
HU-004 
Como un vendedor o gestor de cobranza o 
administrador del negocio, necesito ver un listado 
de los contactos por clientes, con la finalidad de 
visualizar y gestionar todos los contactos a un 
cliente. 
3 días 3 
 
3.3. Diseño del Sprint 2 
 
Modelado del Sistema 
Modelo Conceptual 
• La entidad Departamento depende de la entidad Ciudad y su 
relación es de un departamento a muchas ciudades, 
• La entidad Distrito necesita de la entidad Ciudad y su relación 
es de una ciudad a muchos distritos.  
• La entidad Distrito pertenece a la entidad Cliente y su relación 
es de un Distrito a muchos Clientes. 
• La entidad Cliente requiere de la entidad Contacto y su 























• La tabla Departamento depende de la tabla Ciudad y se 
relaciona a través de su llave primaria.  
• La tabla Ciudad necesita de la tabla Distrito y se relacionan a 
través de su llave primaria.  
• La tabla Cliente necesita de la tabla Ciudad y se relacionan a 
través de su llave foránea. 
• La tabla Cliente requiere de la tabla Contacto y se relacionan 


















































































• Se detalla el diccionario de datos para el modelado de las 
tablas que complementaran la base de datos. 
 
Tabla: Departamento 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
CodDep integer Código del Departamento X  
NomDep varchar(80) Nombre del Departamento   
Flag smallint 
Indicador estado del Departamento (0 = 




Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
CodCiu integer Código de Ciudad X  
CodDep integer 
Referencia del Código del 
Departamento 
 X 
NomCiu varchar(80) Nombre de la Ciudad   
Flag smallint 
Indicador estado de la ciudad (0 = 




Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
CodDis integer Código de Distrito X  
CodCiu integer Código de Ciudad  X 
NomDis varchar(80) Nombre de la Ciudad   
Flag smallint 
Indicador estado de la ciudad (0 = 




Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
CodCli integer Código de cliente X  
CodDis integer Código de Distrito  X 
RucCli bigint Ruc de cliente   
NomCli varchar(100) Nombre o Razón social de cliente   
DirCli varchar(100) Dirección de cliente   
TlfCli integer Teléfono de Cliente   
EmlCli varchar(50) Email de cliente   
EstCli smallint Estado de SUNAT de cliente   
Flag smallint 
Indicador estado del cliente (0 = 




Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
CodCont integer Código de Contacto X  
CodCli integer Referencia del Código de cliente  X 






AreCont varchar(50) Área de contacto   
CrgCont varchar(25) Cargo de contacto   
TlfCont integer Teléfono de Contacto   
EmlCont varchar(50) Email de contacto   
Flag smallint 
Indicador estado del contacto (0 = 




Prototipos del Sistema 
 
HU-003 
Como un vendedor o gestor de cobranza o administrador del negocio, 
necesito gestionar los clientes, con la finalidad de gestionar los clientes 





Esta opción le permitirá al vendedor o gestor de cobranza o administrador poder listar a 
los clientes que tiene registrado la empresa. 
Una vez seleccionado la opción Clientes se listará todos los registros. 
 
 









Se muestra las cajas de textos donde se registra el RUC, nombre del cliente, número 
telefónico, dirección, email, opciones de búsqueda de departamento, provincia y ciudad; 
y además opción de estado en la SUNAT 
Al hacer clic en el botón Guardar, se deberá validar que el campo de texto no se encuentre 
vacíos. 
Al hacer clic en el botón Cancelar, se cerrará la ventana modal. 
 
En la pantalla de Listado de clientes, selecciona un registro de la grilla y al hacer clic en 
el botón de Editar, se mostrará la siguiente pantalla modal: Editar Cliente. 
 
 
Las cajas de texto se completarán con los datos obtenidos para ser actualizados. 
Al hacer clic en el botón Guardar, se validarán que los campos de texto no se encuentren 
vacíos, se actualiza los registros. 
Al hacer clic en el botón Cancelar, se cerrará la ventana modal. 
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En la pantalla de Listado de clientes, selecciona un registro de la grilla y haciendo clic en 
el icono de papelera, se muestra una ventana de confirmación, si mensaje es confirmado 
se eliminará el registro. 
Al hacer clic en el botón No, se cancelará el proceso. 
HU-004 
Como un vendedor o gestor de cobranza o administrador del negocio, 
necesito ver un listado de los contactos por clientes, con la finalidad de 
visualizar y gestionar todos los contactos a un cliente. 
Esta opción le permitirá al vendedor o gestor de cobranza o administrador poder acceder 
a los contactos desde el panel de Clientes. 













Se muestra las cajas de textos donde se registra el nombre del contacto, número 
telefónico, área, cargo, email. 
Al hacer clic en el botón Guardar, se deberá validar que el campo de texto de nombre y 
teléfonos no se encuentre vacíos. 
Al hacer clic en el botón Cancelar, se cerrará la ventana modal. 
 
En la pantalla de Listado de contactos, selecciona un registro de la grilla y al hacer clic 
en el botón de Editar, se mostrará la siguiente pantalla modal: Editar Contacto. 
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Las cajas de texto se completarán con los datos obtenidos para ser actualizados. 
Al hacer clic en el botón Guardar, se validarán que los campos de texto no se encuentren 
vacíos, se actualiza los registros. 
Al hacer clic en el botón Cancelar, se cerrará la ventana modal. 
En la pantalla de Listado de contactos, selecciona un registro de la grilla y haciendo clic 
en el icono de papelera, se muestra una ventana de confirmación, si mensaje es 
confirmado se eliminará el registro. 
Al hacer clic en el botón No, se cancelará el proceso. 
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3.4. Implementación del Sprint 2 
HU-003
Como un vendedor o gestor de cobranza o administrador del negocio, 
necesito gestionar los clientes, con la finalidad de gestionar los clientes 
que serán registrados en una venta.
Listar Clientes 
Vista: 
- Se muestra la vista donde se podrá agregar, editar, eliminar y buscar un
empleado.
Controlador: 
- En esta función del controlador se obtendrá el registro de todos los




- Y en esta función del modelo cliente, se consultará a la tabla clientes, para
luego listar todos los registros que se encuentran en la tabla utilizando los




- En esta vista se completará los datos de los clientes y al presionar el clic en
guardar, se almacenará la información siempre y cuando este validada.
Controlador: 
- En este código podemos ver, como el controlador filtra los datos que son









- El modelo recibe los parámetros e inserta los datos, devolviendo el id 








- Al presionar en el botón de editar, el sistema consultará los datos y mostrará 









- En este código veremos que cuando se envía los datos desde el
formulario, el controlador procesa la información y los redirige hacia el
modelo.
Modelo: 
- El modelo toma los datos enviados del controlador, para su respectiva




- Al haber presionado el botón de eliminar (icono de tacho), mostrará una
alerta que menciona si quieres eliminar al cliente, con botones que
cancelan el proceso y uno que confirma.
184 
Controlador: 
- Cuando se acepta el evento eliminar, se envía un parámetro hacia el
modelo que interpreta y filtra hacia el modelo.
Modelo: 
- El modelo recoge los parámetros en un arreglo y aplica la actualización
del campo para que no se pueda visualizar en la vista.
HU-004
Como un vendedor o gestor de cobranza o administrador del negocio, 
necesito ver un listado de los contactos por clientes, con la finalidad de 






Ingresar a los Contactos 
 
Vista: 
- En esta vista se muestra cómo se ingresa a la vista de contactos 
presionando el botón de múltiples usuarios y esto enviará unos 






- El controlador interpreto el código enviado desde la vista del panel de 
clientes y procesa los datos al modelo para consultar si existe tal código 





- El modelo procesa el código del cliente que se envió para retornar los 

















Listar los Contactos 
 
Vista: 
- En esta vista se muestra todos los contactos que tiene asociado un 







- El controlador obtiene los datos enviados desde la vista y consulta al 











- Y en esta función del modelo contacto, se consultará a la tabla contacto, 
para luego listar todos los registros que se encuentran en la tabla 
















- Cuando se presionó el botón de agregar contacto, se abrió la ventana 
modal del formulario de contacto, el cual se deberá completar los 

















- Al haber presionado guardar en el formulario, el controlador tomará los 





- El modelo tomará los parámetros e insertará en la tabla que se muestra, 















- Al presionar en el botón editar, el formulario mostrará los datos a 
actualizar, y cuando se presione guardar se enviará al controlador para 





- El controlador obtendrá los parámetros que envió el formulario y 



























- Al confirmar se enviará los parámetros al controlador y filtrará por estado 

















3.5. Pruebas del Sprint 2 
Pruebas Unitarias: 
CODIGO: SGCFDERR02 PRUEBAS: Buscando resultados 
AFECTADOS: 2 ESTADO: ERROR 
RESULTADO ESPERADO:  
Respuesta – “Vista descuadrada de la búsqueda” 
OBSERVACIÓN:  
- Según la imagen observaremos que no se logró cargar correctamente el mensaje 
en el cual se visualizaba descolocado. 
- Se corrigió en el style para que se visualice correctamente para que este centrado 





• Se corrigió, se estaba duplicando mensaje y se ubicaba en la primera columna de 
la tabla. 
Fuente: Formato de marco de desarrollo de la Junta de Andalucía 
 
3.6. Acta de entrega del Sprint 2 
Se presento el módulo de administración que incluye la gestión de 
los clientes y contactos con las funcionalidades ya predeterminadas 
por el Product Owner en el acta de reunión de planificación del Sprint 







3.7. Burndown del Sprint 2 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico que demuestra la etapa de avance del trabajo del sprint del 
cual se tuvo los siguientes puntos: 
Responsabilidades del Product Owner: 
• Sin responsabilidades específicas, solo se mantuvo informado 
durante el avance del sprint y disponible para alguna consulta 
(la gráfica de avance pronostica una entrega anterior o posterior 
a la fecha prevista, por lo que de acuerdo al grafico se visualiza 
una entrega dentro de la fecha prevista)  
Responsabilidades del Scrum Master: 
• Inspeccionar el reajuste diario por parte del equipo. 
Responsabilidades del equipo técnico: 








4.1. Reunión de planificación del Sprint 3 
Se brindó el cronograma de actividades que se ejecutará para las 
historias de usuario contempladas para este Sprint. 
Responsabilidades del Product Owner: 
• Presencia en las reuniones del equipo de este Sprint, y
consultando sobre la actividad a ejecutar en este sprint.
Responsabilidades del Scrum Master: 
• Supervisará en el desarrollo y cumplimiento del Sprint.
• Revisará la documentación del desarrollo del Sprint 3.
Responsabilidades del equipo técnico: 
• Ejecución de modelado de las tablas para la BD.
• Creación de los prototipos para el Sprint 3.
• Programación del módulo de ventas.
• Documentación de la ejecución del Sprint 3.
• Pruebas de errores en el desarrollo del software.
• Resolver dudas o dialogar sobre las sugerencias con el Product
Owner.
4.2. Análisis del Sprint 3 
Requerimientos Funcionales 
RF05 







Pila de producto 
Identificador 
(ID) de la 
Historia 





Como un vendedor o administrador del negocio, 
necesito registrar mis documentos de ventas al 
contado y a crédito, con la finalidad de 
visualizar y llevar un mejor control de mis 
ventas. 
3 días 3 
 
 
4.3. Diseño del Sprint 3 
 
Modelado del Sistema 
Modelo Conceptual 
• La entidad Venta necesita de la entidad Tipo de Pago y su 
relación es de uno a uno. 
• La entidad Venta necesita de la entidad Tipo de Venta y su 
relación es de uno a uno. 
• La entidad Venta necesita de la entidad Canal y su relación es 
de uno a uno. 
• La entidad Venta requiere de la entidad Usuario y su relación 
es de uno a muchos. 
• La entidad Cliente pertenece a la entidad Venta y su relación es 


















• La tabla Venta necesita de la tabla Tipo de Pago y se relacionan 
con su llave foránea. 
• La tabla Venta necesita de la tabla Tipo de Venta y se 
relacionan con su llave foránea. 
• La tabla Venta necesita de la tabla Canal y se relacionan con 
su llave foránea. 
• La tabla Venta requiere de la tabla Empleado y se relacionan 
con su llave foránea. 
• La tabla Venta requiere de la tabla Cliente y se relacionan con 





































































• Se detalla el diccionario de datos para el modelado de las tablas que 
complementaran la base de datos. 
Tabla: Venta 
Columna           Tipo de dato Comentario PK FK 
CodVnt integer Código del detalle de la venta X  
CodPag integer Código del tipo de pago  X 
CodEmp integer Código de empleado   
CodCan integer Código del canal de venta   
CodCont integer Código de Contacto   
CodTpVnt integer Código del tipo de venta   
CodCli integer Código de cliente  X 
FemVnt datetime Fecha de emisión de la venta   
FveVnt datetime Fecha de vencimiento de la venta   
DocVnt char(30) Número del documento de la venta   
TotVnt decimal(9,2) Monto total de la venta efectuada   
UtiVnt integer Utilidad de la venta   
Flag smallint 
Indicador estado de la venta (0 = 
Inactivo, 1 = Activo) 
  
     
Tabla: Tipo de venta    
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
CodTpVnt  Código del tipo de venta X  








































































Tabla: Tipo de pago 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
CodPag integer Código del tipo de pago X  
NomPag varchar(20) Nombre del tipo de pago   
Flag smallint 
Indicador estado de tipo de pago (0 




Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
CodCan integer Código del canal de venta X  
NomCan varchar(50) Nombre del canal de venta   
Flag smallint 




Prototipos del Sistema 
 
HU-005 
Como un vendedor o administrador del negocio, necesito registrar mis 
documentos de ventas al contado y a crédito, con la finalidad de 






Esta opción le permitirá al vendedor o gestor de cobranza o administrador poder listar a 
las ventas que tiene registrado la empresa. 
Una vez seleccionado la opción Ventas se listará todos los registros. 
 









Se muestra la caja de búsqueda donde se consultará por RUC o Razón Social y 
completará la caja de búsqueda con todos los contactos del cliente seleccionado, las cajas 
de textos donde se registra el documento de venta, monto total, utilidad, caja de selección 
de tipo de pago, opciones de canal de venta, opción de tipo de venta, fecha de emisión y 
fecha de vencimiento. 
Al hacer clic en el botón Guardar, se deberá validar que el campo de texto no se encuentre 
vacíos. 
Al hacer clic en el botón Cancelar, se cerrará la ventana modal. 
 
En la pantalla de Listado de ventas, selecciona un registro de la grilla y al hacer clic en 




Las cajas de texto y selección se completarán con los datos obtenidos para ser 
actualizados. 
Al hacer clic en el botón Guardar, se validarán que los campos de texto no se encuentren 
vacíos, se actualiza los registros. 
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Al hacer clic en el botón Cancelar, se cerrará la ventana modal. 
En la pantalla de Listado de ventas, selecciona un registro de la grilla y haciendo clic en el 
icono de papelera, se muestra una ventana de confirmación, si mensaje es confirmado se 
eliminará el registro. 
Al hacer clic en el botón No, se cancelará el proceso. 
4.4. Implementación del Sprint 3 
HU-005
Como un vendedor o administrador del negocio, necesito registrar mis 
documentos de ventas al contado y a crédito, con la finalidad de 
visualizar y llevar un mejor control de mis ventas.
Listar Ventas 
Vista: 
- Listando las ventas que se encuentran registradas.
201 
Controlador: 
- Consultando desde el controlador al modelo enviando los parámetros de
texto de búsqueda, limite e inicio para la obtención de la información.
Modelo: 
- Se recibe los parámetros y se consulta a la tabla de ventas, para luego
imprimir el resultado de todos los registros filtrando las vistas dependiendo












- Al presionar el botón de + se abrirá la ventana del formulario que mostrará
los campos a completar, una vez completado se presionará el botón de
guardar para enviar los parámetros al modelo.
Controlador: 
- Una vez presionado el botón guardar, el controlador obtendrá los








- Aquí el modelo obtendrá los parámetros que se envió del controlador y 






- Al presionar el botón de editar, se mostrará el formulario donde se 
actualizarán los campos y deshabilitando la opción de editar cliente, al 





- El controlador procesara los datos enviados por la vista de la edición de
venta, procesara y validara los campos que no estén vacíos, luego enviara
al modelo para actualizar los campos, según muestra la imagen.
Modelo: 
- El modelo obtendrá los parámetros enviados por el controlador y





- Al presionar el botón de eliminar (icono de papelera), aparecerá el
mensaje de confirmar anulación de la venta con el detalle de que
documento es que se eliminara.
Controlador: 
- Al presionar en confirmar, según la imagen en el controlador obtendrá los








- El modelo obtendrá los datos proporcionados por el controlador y 
actualizará el campo el campo de estado (Flag), para que cambie el estado 
en la vista del panel de venas. 
 
 
4.5. Pruebas de errores del Sprint 2 
 
CODIGO: SGCFDERR03 PRUEBAS: Listando ventas 
AFECTADOS: 1 ESTADO: BUG 
RESULTADO ESPERADO:  
Revisión – “Doble carga de búsqueda de usuarios” 
OBSERVACIÓN:  
 
- Podemos observar en la imagen que la búsqueda se queda cargando y no muestra 
el resultado. 
- Al ingresar el valor cargado 2 veces la misma función lo que mostraba que el 






• Se corrigió, validando que se estaba ejecutando un script 2 veces. 







4.6. Acta de entrega del Sprint 3 
Se presento el módulo de administración que incluye la gestión de 
ventas con las funcionalidades ya predeterminadas por el Product 
Owner en el acta de reunión de planificación del Sprint 3 donde se 
detalla las historias de usuario y objetivos. 
 
4.7. Burndown del Sprint 3 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico que demuestra el estatus de avance del trabajo del sprint del 
cual se tuvo los siguientes puntos: 
Responsabilidades del Product Owner: 
• Sin responsabilidades específicas, solo se mantuvo informado 
durante el avance del sprint y disponible para alguna consulta 
(la gráfica de avance pronostica una entrega anterior o posterior 
a la fecha prevista, por lo que de acuerdo al grafico se visualiza 
que el esfuerzo empleado es inferior al tiempo real que se 
estimó durante la reunión del Sprint)  
Responsabilidades del Scrum Master: 
• Inspeccionar el reajuste diario por parte del equipo. 
Responsabilidades del equipo técnico: 






5. Sprint 4 
5.1. Reunión de planificación del Sprint 4 
Se brindó el cronograma de actividades que se ejecutará para las 
historias de usuario contempladas para este Sprint. 
Responsabilidades del Product Owner: 
• Presencia en las reuniones del equipo de este Sprint, y 
consultando sobre la actividad a ejecutar en este sprint. 
  
Responsabilidades del Scrum Master: 
• Supervisará en el desarrollo y cumplimiento del Sprint. 
• Revisará la documentación del desarrollo del Sprint 4. 
 
Responsabilidades del equipo técnico: 
• Ejecución de modelado de las tablas para la BD. 
• Creación de los prototipos para el Sprint 4. 
• Programación del módulo de cobranza. 
• Documentación de la ejecución del Sprint 4. 
• Pruebas de errores en el desarrollo del software. 
• Resolver dudas o dialogar sobre las sugerencias con el Product 
Owner. 
 
5.2. Análisis del Sprint 4 
Requerimientos Funcionales 
RF06 
El sistema permitirá asignar las cobranzas a los 
gestores de cobranza para que realicen el 
seguimiento de las ventas a crédito. 
RF07 
El sistema permitirá gestionar el detalle de un cobro, 
así como su mantenimiento. 
RF08 
El sistema permitirá gestionar las actividades que 
realice el gestor de cobranza. 
RF09 








El sistema permitirá visualizar en un calendario las 
actividades que se tiene en el día y también modificar 
en el mismo calendario el agendamiento. 
RF11 
El sistema permitirá visualizar la agenda de los 
gestores de cobranza solo para modificar al 
administrador y para el vendedor solo visualización 
de la venta que realizo.  
RF12 
El sistema notificara al cliente su deuda pendiente 
mediante un correo electrónico dentro del rango de 
08:00 y 15:30 con la finalidad de que pueda 
comunicarse para coordinar el pago. 
RF13 
El sistema almacenara la ubicación geográfica del 
gestor de cobranza para fines de control del cobro. 
RF14 
El sistema permitirá solo al administrador visualizar 
la posición geográfica actual y con fecha de ultima 
conexión del gestor de cobranza. 
RF15 
El sistema notificara mediante una alerta en el 
navegador para una solicitud o eliminación de algún 
registro de la venta al administrador. 
 
Pila del producto 
Identificador 
(ID) de la 
Historia 





Como un administrador del negocio, necesito visualizar 
las cuentas por cobrar que se asignará a un gestor de 
cobranza, con la finalidad de asignar a un responsable 
que se encargará de realizar el seguimiento. 
3 días 1 
HU-007 
Como un gestor de cobranza o administrador del 
negocio, necesito gestionar el detalle de cobro, con la 
finalidad de controlar el flujo de cobro.  
3 días 1 
HU-008 
Como un gestor de cobranza, necesito gestionar la 
actividad de contacto con el cliente, con la final de 
proporcional el detalle de actividad de la cobranza. 
3 días 2 
HU-009 
Como un gestor de cobranza, necesito poder agendar 
visitas con el cliente, con la finalidad que se me 
notifique que actividades tengo programado en el día. 
3 días 3 
HU-010 
Como un administrador del negocio, necesito que se 
me notifique de las cuentas por cobrar que concluyen 
con pago finalizado, con la finalidad de llevar el control 
de la cobranza efectuada. 
1 día 2 
HU-011 
Como un administrador del negocio, necesito que se 
notifique al cliente su deuda pendiente, con la finalidad 
de hacer un recordatorio de deuda pendiente. 
1 día 2 
 
5.3. Análisis del Sprint 4 








• La entidad Venta pertenece a la entidad Cobro y su relación 
es de uno a uno. 
• La entidad Cobro necesita de la entidad Empleado y su 
relación es de uno a uno.  
• La entidad Actividad requiere de la entidad Cobro y su 
relación es de uno a muchos. 
• La entidad Agenda requiere de la entidad Cobro y su relación 
es de uno a muchos. 
• La entidad Cliente pertenece a la entidad Venta y su relación 




















































































• La tabla Cobro obtiene de la tabla Venta y se relaciona con su 
código primario. 
• La tabla Cobro necesita de la tabla Empleado y se relaciona 
con su código foráneo. 
• La tabla Actividad requiere de la tabla Cobro y se relaciona 
con su código foráneo. 
• La tabla Agenda requiere de la tabla Cobro y se relaciona con 
su código foráneo. 
 
 
• Se detalla el diccionario de datos para el modelado de las 
tablas que complementaran la base de datos. 
 
Tabla: Cobro 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
Colcob integer Código de Cobro X  
CodVnt integer Código de la venta  X 
CodEmp integer Código de empleado  X 



























































EstCob varchar(20) Estado del cobro 
AmoCob decimal(9,2) Amortización del cobro 
SalCob decimal(9,2) Saldo de la cobranza 
Flag smallint 
Indicador estado del cobro (0 = Inactivo, 1 = 
Activo, 2 = Pendiente, 3 = Finalizado) 
Tabla:  Agenda 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
CodAgn integer Código de agenda X 
CodCob integer Referencia del Código de Cobro X 
CodCont integer Código de Contacto 
FIniAgn smalldatetime Fecha de inicio del evento agenda 
FFinAgn smalldatetime Fecha de fin del evento agenda 
DscTAgn varchar(100) Descripción del título del evento de agenda 
DscFAgn varchar(300) 
Descripción del contenido del evento de 
agenda 
Flag smallint 
Indicador estado de la agenda (0 = Inactivo, 
1 = Activo) 
Tabla: Venta 
Columna  Tipo de dato Comentario PK FK 
CodVnt integer Código del detalle de la venta X 
CodPag integer Código del tipo de pago X 
CodEmp integer Código de empleado 
CodCan integer Código del canal de venta 
CodCont integer Código de Contacto 
CodTpVnt integer Código del tipo de venta 
CodCli integer Código de cliente X 
FemVnt datetime Fecha de emisión de la venta 
FveVnt datetime Fecha de vencimiento de la venta 
DocVnt char(30) Número del documento de la venta 
TotVnt decimal(9,2) Monto total de la venta efectuada 
UtiVnt integer Utilidad de la venta 
Flag smallint 
Indicador estado de la venta (0 = Inactivo, 1 
= Activo) 
Tabla: Actividad 
Columna Tipo de dato Comentario PK FK 
CodAct varchar(20) Código de la actividad X 
CodCob integer Código de Cobro X 
FecAct datetime Fecha de actividad 
RptAct varchar(20) Respuesta de la actividad 
ReiAct varchar(20) Reitera comunicación 
ComAct varchar(100) Comentario de las actividades 
Flag smallint 
Indicador estado de la actividad (0 = Inactivo, 






Prototipos del Sistema 
 
HU-006 
Como un administrador del negocio, necesito visualizar las cuentas 
por cobrar que se asignará a un gestor de cobranza, con la finalidad 






Esta opción le permitirá al administrador poder listar a las ventas a crédito a cobrar que tiene 
registrado la empresa. 
Una vez seleccionado la opción Cobranza se listará todos los registros. 
 
Esta opción Asignar, permite al administrador de negocio asignar la cobranza a un 










Al hacer clic en el botón Guardar, se deberá validar que el campo de texto no se encuentre 
vacíos. 
Al hacer clic en el botón Cancelar, se cerrará la ventana modal. 
 
En la pantalla de Listado de cobranza, selecciona un registro de la grilla y al hacer clic en el 





Se muestra las cajas de textos donde se registra la selección de gestor de cobranza. 
Al hacer clic en el botón Guardar, se deberá validar que el campo de texto no se encuentre 
vacíos. 




Como un gestor de cobranza o administrador del negocio, necesito 










Esta opción le permitirá al gestor de cobranza y administrador de negocio, poder acceder al 
listado de cobros registrados. 
 













Se muestra las cajas de textos donde se registra la fecha de cobro, selección de estado de 
cobro, amortización y Saldo, que será generado automáticamente del descuento del monto 
actual de la cobranza. 
Al hacer clic en el botón Guardar, se deberá validar que el campo de texto no se encuentre 
vacíos. 
Al hacer clic en el botón Cancelar, se cerrará la ventana modal. 
 
En la pantalla de Listado de detalle cobro, selecciona un registro de la grilla y al hacer clic 




Las cajas de texto y selección se completarán con los datos obtenidos para ser actualizados. 
Al hacer clic en el botón Guardar, se validarán que los campos de texto no se encuentren 
vacíos, se actualiza los registros. 
Al hacer clic en el botón Cancelar, se cerrará la ventana modal. 
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En la pantalla de Listado de detalle de cobro, selecciona un registro de la grilla y haciendo 
clic en la selección e icono de papelera, se muestra una ventana de confirmación, si mensaje 
es confirmado se eliminará el registro. 
Al hacer clic en el botón No, se cancelará el proceso. 
HU-008 
Como un gestor de cobranza, necesito gestionar la actividad de 
contacto con el cliente, con la final de proporcional el detalle de 
actividad de la cobranza. 
Esta opción le permitirá al gestor de cobranza y administrador de negocio, poder acceder al 
listado de actividades registradas. 
En el listado de actividades se mostrarán los campos que facilitarán la visualización de la 
información. 
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Al hacer clic en el botón “+” se mostrará la siguiente ventana modal: Agregar Actividad 
Se muestra las cajas de textos donde se registra la fecha de actividad, selección de tipo de 
actividad, respuesta, comunicación reiterada y comentarios. 
Al hacer clic en el botón Guardar, se deberá validar que el campo de texto no se encuentre 
vacíos. 
Al hacer clic en el botón Cancelar, se cerrará la ventana modal. 
En la pantalla de Listado de actividades, selecciona un registro de la grilla y al hacer clic en 
el botón de Editar dentro del botón de selección de eventos, se mostrará la siguiente pantalla 
modal: Editar Actividad 
Las cajas de texto y selección se completarán con los datos obtenidos para ser actualizados. 
Al hacer clic en el botón Guardar, se validarán que los campos de texto no se encuentren 
vacíos, se actualiza los registros. 








En la pantalla de Listado de agenda, selecciona un registro de la grilla y haciendo clic en la 
selección e icono de papelera dentro del botón de eventos, se muestra una ventana de 
confirmación, si mensaje es confirmado se eliminará el registro. 





Como un gestor de cobranza, necesito gestionar la actividad de 






Esta opción le permitirá al gestor de cobranza y administrador de negocio, poder acceder al 







En el listado de actividades se mostrarán los campos que facilitarán la visualización de la 
información. 
 




Se muestra las cajas de textos donde se registra la fecha de actividad, selección de tipo de 
actividad, respuesta, comunicación reiterada y comentarios. 
Al hacer clic en el botón Guardar, se deberá validar que el campo de texto no se encuentre 
vacíos. 
Al hacer clic en el botón Cancelar, se cerrará la ventana modal. 
 
En la pantalla de Listado de agendas, selecciona un registro de la grilla y al hacer clic en el 
botón de Editar dentro del botón de selección de eventos, se mostrará la siguiente pantalla 










Al hacer clic en el botón Guardar, se validarán que los campos de texto no se encuentren 
vacíos, se actualiza los registros. 
Al hacer clic en el botón Cancelar, se cerrará la ventana modal. 
 
En la pantalla de Listado de agenda, selecciona un registro de la grilla y haciendo clic en la 
selección e icono de papelera dentro del botón de eventos, se muestra una ventana de 
confirmación, si mensaje es confirmado se eliminará el registro. 




5.4. Implementación del Sprint 4 
 
HU-006 
Como un administrador del negocio, necesito visualizar las cuentas por 
cobrar que se asignará a un gestor de cobranza, con la finalidad de 















- Consultando desde el controlador al modelo enviando los parámetros de 





- Se recibe los parámetros y se consulta a la tabla de ventas con el estado 
de tipo crédito, para luego imprimir el resultado de todos los registros 





















- Al presionar el botón de + dentro del botón de evento, con el nombre de 
asignar, se abrirá la ventana del formulario que mostrará los campos a 
completar, una vez completado se presionará el botón de guardar para 












- Una vez presionado el botón guardar, el controlador obtendrá los 







- Aquí el modelo obtendrá los parámetros que se envió del controlador y
procederá a almacenar la información en la base de datos.
Reasignar Cobranza 
Vista: 
- Al presionar el botón de editar dentro del botón de selección de eventos,
se mostrará el formulario donde se actualizarán los campos y
deshabilitando la opción de editar cliente, contacto y documento de venta,
al presionar guardar se enviará al controlador de venta para actualizar la
información si se elige un gestor de cobranza diferente.
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Controlador: 
- El controlador procesara los datos enviados por la vista de la edición de
cobranza, procesara y validara los campos que no estén vacíos, luego
enviara al modelo para actualizar los campos, según muestra la imagen.
Modelo: 
- El modelo obtendrá los parámetros enviados por el controlador y
procesará los cambios, enviando como resultado si se realizó
correctamente.
HU-007 
Como un gestor de cobranza o administrador del negocio, necesito 




- Listando de cobros que se encuentran registradas.
229 
Controlador: 
- Consultando desde el controlador al modelo enviando los parámetros de
texto de búsqueda, limite e inicio para la obtención de la información.












- Al presionar el botón de + dentro del botón de evento, con el título de
agregar cobro, se abrirá la ventana del formulario que mostrará los
campos a completar, una vez completado se presionará el botón de









- Al presionar guardar, se enviará los resultados a la función de agregar 












- Al presionar la lista desplegable con nombre de Eventos, aparecerá la
opción de seleccionar en editar, seleccionar aparecerá un formulario para
editar la información.
Controlador: 
- Al enviar la información a editar, pasara al controlador que revisara los
datos modificados y enviara al modelo para su actualización.
234 
Modelo: 




- Al presionar en el evento y la opción Anular, aparecerá el mensaje de si
quieres confirmar, caso contrario se cerrará la ventana.
Controlador: 

















Como un gestor de cobranza, necesito gestionar la actividad de 
contacto con el cliente, con la final de proporcional el detalle de 














- El controlador procesara la información para obtener los datos registrados 
de acuerdo a cada sesión de usuario. 
 
Modelo: 
















- Al presionar en el botón + aparecerá un formulario para agregar los datos 










- Al haber dado en guardar, el controlador procesara la información y 




- El modelo obtendrá la información enviada desde el controlador y 






- Al presionar en el evento Editar aparecerá un formulario con los datos
completos para su modificación.
Controlador: 
- Al haber presionado en guardar, se enviará al controlador y procesará la
información de datos enviados.
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Modelo: 




- Al presionar en el evento Eliminar, aparecerá un mensaje para confirmar
si desea continuar, en caso que se requiera, enviará los datos al
controlador.
Controlador: 









- El modelo obtendrá el parámetro validado y actualizará en la base de 






Como un gestor de cobranza, necesito poder agendar visitas con el 
cliente, con la finalidad que se me notifique que actividades tengo 







































- Al haber dado en guardar, el controlador procesara la información y 





- El modelo obtendrá la información enviada desde el controlador y 







- Al presionar en el evento Editar aparecerá un formulario con los datos 










- Al haber presionado en guardar, se enviará al controlador y procesará la 
























- Al presionar en el evento Eliminar, aparecerá un mensaje para confirmar 











- El modelo obtendrá el parámetro validado y actualizará en la base de 










Como un administrador del negocio, necesito que se me notifique de 
las cuentas por cobrar que concluyen con pago finalizado, con la 






- El sistema mostrara en la parte superior barra de navegación un icono de 



















- El modelo imprime la notificación que se visualizará en el panel y también 


























Como un administrador del negocio, necesito que se notifique al cliente 




Notificación por correo 
 
Vista: 
- El sistema está programado con un trabajo CRON para enviar en horario 
de 08:00 y 15:30 de todos los días para hacerle recordar al cliente que 












- El CRON trabaja con el controlador que se encuentra en el sistema. 

















- En caso fallara el correo o se enviara se almacena en la base de datos la 














5.5. Pruebas de errores del Sprint 4 
 
CODIGO: SGCFDERR04 PRUEBAS: Ejecutando el listado de actividades 
AFECTADOS: 1 ESTADO: ERROR 
RESULTADO ESPERADO:  
Revisión – “Error en la definición de variables PHP” 
OBSERVACIÓN:  
- En la imagen se puede observar un mensaje de codigo que hace referencia a una 
variable no declara, el cual se muestra cuando se cargó la ventana de cobranza. 





• Se corrigió, validando que no se estaba declarando un elemento. 
Fuente: Formato de marco de desarrollo de la Junta de Andalucía 
 
5.6. Acta de entrega del Sprint 4 
Se presento el módulo de acceso que incluye la gestión cobros, 
actividades, agenda y notificaciones con las funcionalidades ya 
predeterminadas por el Product Owner en el acta de reunión de 






5.7. Burndown del Sprint 4 
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico que demuestra el estado de progreso del trabajo del sprint 
del cual se tuvo los siguientes puntos: 
Responsabilidades del Product Owner: 
• Sin responsabilidades específicas, solo se mantuvo informado
durante el avance del sprint y disponible para alguna consulta (la
gráfica de avance pronostica una entrega anterior o posterior a la
fecha prevista, por lo que se visualiza que la entrega es superior
al esfuerzo real).
Responsabilidades del Scrum Master:
• Inspeccionar el reajuste diario por parte del equipo.
Responsabilidades del equipo técnico:






6. Sprint 5  
6.1. Reunión de planificación del Sprint 5 
Se brindó el cronograma de actividades que se ejecutará para las 
historias de usuario contempladas para este Sprint. 
Responsabilidades del Product Owner: 
• Presencia en las reuniones del equipo de este Sprint, y 
consultando sobre la actividad a ejecutar en este sprint. 
  
Responsabilidades del Scrum Master: 
• Supervisará en el desarrollo y cumplimiento del Sprint. 
• Revisará la documentación del desarrollo del Sprint 5. 
 
Responsabilidades del equipo técnico: 
• Programación de reportes. 
 
6.2. Análisis del Sprint 5 
Requerimientos Funcionales 
RF16 
El sistema permitirá extraer reportes visualizando en 
un registro de tablas antes de su impresión. 
RF17 
El sistema permitirá imprimir los reportes 
presionando el botón de print que estará al costado 
de búsqueda. 
RF18 
El sistema permitirá descargar el reporte en PDF 
para poder almacenarlo en el equipo. 
 
Pila del producto 
Identificador 
(ID) de la 
Historia 





Como un administrador del negocio, necesito visualizar 
en reportes detallados del proceso de cobranza, con la 
finalidad de verificar que se realice efectivamente. 







6.3. Diseño del Sprint 5 
HU-012 
Como un administrador del negocio, necesito visualizar en reportes 
detallados del proceso de cobranza, con la finalidad de verificar que 
se realice efectivamente. 
Esta opción le permitirá al administrador poder visualizar el formulario que deberá completar 
para listar los reportes. 
Deberá completar los campos de Tipo de reporte y Rango de fechas obligatorios, además 
seleccionando un tipo de reporte que no sea “Morosidad” o “Rotación” el sistema indicará si 
necesita del campo Empleado o Estado, una vez completado el formulario, podrá presionar 
el icono de consultar. 
Esta opción mencionada mostrará un listado del tipo de reporte seleccionado, con el fin de 






Al presionar el botón de PDF, imagen anterior se abrirá automáticamente el reporte en 
formato PDF, calculando el resultado de todos los registros por tipo de reporte y su selección 





6.4. Implementación del Sprint 5 
 
HU-012 
Como un administrador del negocio, necesito visualizar en reportes 
detallados del proceso de cobranza, con la finalidad de verificar que 





- Visualizando el formulario donde se realizará la consulta del reporte que 










- Al completar el formulario, el controlador envía los datos a la función de 
reporte, esta procesa validando los campos completos para luego 




- El modelo obtiene la información enviada por el controlador, verifica lo que 












- En la vista se muestra el resultado que se obtuvo del modelo con el fin de
proporcionar la información necesaria para imprimir un reporte.
Controlador: 
- Al presionar en el botón de Imprimir, se ejecutará una función que










- El modelo valida la información enviada por el controlador dependiendo 













6.5. Pruebas del Sprint 5 
 
CODIGO: SGCFDERR05 
PRUEBAS: Ejecutando la consulta de reporte por 
tipo de morosidad 
AFECTADOS: 1 ESTADO: ERROR 
RESULTADO ESPERADO:  
Revisión – “Error en la definición de variables PHP” 
OBSERVACIÓN:  
- En la imagen podemos observar un error que nos brinda el mensaje PHP del cual 
se verifica que no se ha declarado un valor. 
- Este mensaje salió cuando consultamos el reporte de rotación de cuentas por 
cobrar. 
- Se tuvo que corregir declarando el valor para luego actualizar y sacar 





• Se corrigió, validando que no se estaba tomando varios valores para su filtro. 
Fuente: Formato de marco de desarrollo de la Junta de Andalucía 
 
6.6. Acta de entrega del Sprint 5 
Se presento el módulo de acceso que incluye la gestión cobros, 
actividades, agenda y notificaciones con las funcionalidades ya 
predeterminadas por el Product Owner en el acta de reunión de 




6.7. Burndown del Sprint 5 
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico que demuestra el estado de progreso del trabajo del sprint 
del cual se tuvo los siguientes puntos: 
Responsabilidades del Product Owner: 
• Sin responsabilidades específicas, solo se mantuvo informado
durante el avance del sprint y disponible para alguna consulta (la
gráfica de avance pronostica una entrega anterior o posterior a la
fecha prevista, por lo que se visualiza que la entrega es superior
al esfuerzo real).
Responsabilidades del Scrum Master: 
• Inspeccionar el reajuste diario por parte del equipo.
Responsabilidades del equipo técnico: 
• Reajuste diariamente el gráfico de avance.
